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TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten 
in het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 20/6 
(TOPK). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt 
in de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST 1. Deze volgorde 
steunt hiërarchisch op : 
1. het postnummer van de gemeente (GEMP); 
2. de naam (N) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het volgnummer (VNR); 
4. de watervoerende laag (WL). 
In de LIJSTEN 2, 3 en 4 zijn het respektievelijk de naam (N), 
het volgnummer (VNR) en de watervoerende laag (WL) die in eerste 
instantie de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten meest 
voorkomende afkortingen en een aantal opmerkingen. 
De PUNTENKAART laat toe de ligging van de putten, alsook 
enkele kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart 
op schaal 1:25.000. 
LIJST l I . 
TOPK GEMP N VNR WL 
206 8150 Houthulst Debruyne M. 206S0965 Landeniaan 
206 8150 Houthulst Voeders Hanekop - Molens Vanhollebeke N.V. 206S0939 Landeniaan 
206 8150 Houthulst Voeders Hanekop - Molens Vanhollebeke N.V. 206S1522 Landenlaan 
206 8151 Klerken Obin J. 206S0963 Landeniaan 
206 8158 Merkern Casier D. 206S0952 Landeniaan 
206 8158 �Ier kern De Grauw R. 206S0954 Landeniaan 
206 8158 Merkern Demonie D. 206S0955 Landen i aan 
206 8158 Merkern Exportslachthuis Westrozebeke 206S0953 Landeniaan 
206 8158 Merkern Klooster 206S0956 Landeniaan 
206 8158 Merkern Lacour R. 206S0964 Landen i aan 
206 8158 Merkern Melane S.V. 206S0962 Landeniaan 
206 8158 Merkern Melane S.V. 206S 1134 Landeniaan 
206 8158 Merkern Spruytte D. 206S0957 Landeniaan 
206 8158 Merkern Van Robaeys c. 20650958 Landeniaan 
206 8178 l.,Toumen De Blankaart 206S1131 Landenlaan 
206 8178 Woumen Raes F. 206S0959 Landenlaan 
206 8178 Woumen Soenen A.  206S0966 Landeniaan 
206 8178 Woumen Vangheluwe E. 206S0960 Landenlaan 
206 8920 Langemark Deforche M. 206S0940 Landenlaan 
206 8920 Langemark Duits kerkhof 206S0941 Landenlaan 
206 8920 Langemark Gheeraert J. 206S0944 Landen i aan 
206 8920 Langemark In co s.v. 206S0945 Landenlaan 
206 8920 Langemark In co s.v. 206S0946 Landeniaan 
206 8920 Langemark In co s.v. 206S0947 Krijt 
206 8920 Langemark In co s.v. 206S0948 Krijt 
206 8920 Langemark In co s.v. 206S0949 Sokkel 
206 8920 Langemark In co s.v. 206S0950 Krijt 
206 8920 Langemark Lycke R. 206S0961 Landenlaan 
206 8920 Langemark Rijksbasisschool 206S0942 Landeniaan 
206 8920 Langemark St.-Paulus Rustoord 206S0943 Landenlaan 
206 8920 Langemark Vandenberghe 206S1493 Landeniaan 
206 8920 Langemark Vandenberghe G. 206S1130 Landeniaan 
206 8920 Langemark Verkinderen G. 206S0951 Ieperiaan en/of Landeniaa 
LIJST 2 
TOPK N VNR GEMP WL 
206 Casier D. 206S0952 8158 Merkern Landenlaan 
206 De Blankaart 206Sl131 8178 Woumen Landen i aan 
206 De Grauw R. 206S0954 8158 Merkern Landen i aan 
206 Debruyne M. 206S0965 8150 Houthulst Landenlaan 
206 Deforche M. 206S0940 8920 Langemark Landeniaan 
206 Demonie D. 206S0955 8158 Merkern Landeniaan 
206 Duits kerkhof 206S0941 8920 Langemark Landen i aan 
206 Exportslachthuis Westrozebeke 206S0953 8158 Merkern Landenlaan 
206 Gheeraert J. 206S0944 8920 Langemark Landeniaan 
206 In co s.v. 206S0945 8920 Langemark Landenlaan 
206 In co s.v. 206S0946 8920 Langemark Landeniaan 
206 In co s.v. 206S0947 8920 Langemark Krijt 
206 In co s.v. 206S0948 8920 Langemark Krijt 
206 In co S.V. 206S0949 8920 Langemark Sokkel 
206 In co s.v. 206S0950 8920 Langemark Krijt 
206 Klooste.r 206S0956 8158 Merkern Landenlaan 
206 Lacour R. 206S0964 8158 Merkern Landeniaan 
206 Lycke R. 206S0961 8920 Langemark Landeniaan 
206 Melane S.V. 206S0962 8158 Merkern Landeniaan 
206 Melane S.V. 206Sll34 8158 Merkern Landenlaan 
206 Obin J. 206S0963 8151 Klerken Landenlaan 
206 Raes F. 206S0959 8178 Woumen Landenlaan 
206 Rijksbasisschool 206S0942 8920 Langemark Landenlaan 
206 Soenen A. Z06S0966 8178 Woumen Landenlaan 
206 Spruytte D. 206S0957 8158 Merkern Landeniaan 
206 St. -Paulus Rustoord 206S0943 8920 Langemark Landenlaan 
206 Van Robaeys C .  Z06S0958 8158 Merkern Landen i aan 
206 Vandenberghe Z06S1493 8920 Langemark Landeniaan 
206 Vandenberghe G. 206S1130 8920 Langemark Landenlaan 
206 Vangheluwe E. Z06S0960 8178 Woumen Landeniaan 
206 Verkinderen G. 206S0951 8920 Langemark Ieperfaan en/of Landeniaa 
206 Voeders Hanekop - Molens Vanhollebeke N.V. 206S0939 8150 Houthulst Landenlaan 
206 Voeders Hanekop - Molens 'Vanhollebeke N.V. 206Sl522 8150 Houthulst Landenlaan 
LIJST 3 
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AFKORTINGENLIJST 
RUBRIEK 
Boorarchief B.G.D. 
Capaciteit pomp of 
compressor 
Totale boor diepte 
] aartal van uit­
voering 
Debiet 
Putproef 
AFKORTING-TEKEN 
B.G.D. 
( 
verv. of ver. 
c 
p 
th 
werk. of w. 
verdi. of verd. 
ho 
h 
Q 
VERKLARING 
Belgische Geologische Dienst 
duidt op onzeker gegeven 
(zie ook rubriek debiet) 
vervolg 
c ompressor 
pomp 
theoretisch 
werkelijk 
verdiept 
vergund debiet 
diepte van het stijghoogte­
oppervlak (beneden meetpunt) 
wanreer de put buiten 
gebruik is 
diepte van het stijghoogteop­
pervlak (beneden meetpunt) 
wanneer de put in gebruik is 
debiet bij putproef 
STEEKKAARTEN 
18150 HOUTHULST I 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  206S0965 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . : 
Gemeente :  
S traat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Debruyne M .  
Woumenstraat 1 6  
8 1 50 Houthuls t 
Woumens traat 1 6  
8 1 50 Houthulst 
Wes t-Vl . 
32006 
Debruyne 
05 1 /50043 1 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  206 
Geologische kaart nummer :  66E 
Lambertkoördinaten : X = ( 46040) 
y = ( 18 7 4 20)  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Z 1  : 12  
Meetpunthoogte (m  + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging, in bij lage : 
206S0965 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===================================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 50 
Diameter verbuiz ing (mm): 110 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 1 0  
D iameter f ilter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
D iep te stopelektrode (m-mv) : 
D iept e  s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant .borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 984 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Putboorder : Vanbie 
Boorvers lag : 
Geologische bes chrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : nee 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
1 , 5  h/d  
Debieten over de j aren in bij lage : nee 
Péilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage: 
in bij lage : 
in bij lage : 
3 , 5  
20680965 
1 2 78  m3 /j 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landen i aan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : nee 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF /PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : nee 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 8-4-86 . 
Q (put) = 2 tot 2 , 5  m3 /h (Debruyne , 8-4-86 ) .  
206S0965 
D e  l s t e .  put , eveneens 150 m diep , 206S l 4 9 2 , zou volledig doorgeroest 
z ij n  en werd dicht-
gecementeerd . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=======z================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
206S0939 
66E84 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
Straat , nr. : 
Gemeente : 
Voeders Hanekop - Molens Vanhollebeke N . V . 
Veldstraat 79 
8800 Roeselare 
Straat , nr . (put) : Melanedreef 5 
Gemeente : 8150 Houthulst 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
West-Vl . 
32030 
051/ 544416 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 206 
Geologische kaart nummer : 66E 
Lambertkoördinaten : X = 4 9075 
y = 184630 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 16  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
· 206S0939  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 150 
Diameter verbuiz ing (mm) : 124 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iame ter filter (mm): 
Capaciteit pomp of  compressor (m3 /h) : c 
Diepte onderkant pomp of  buis (m-mv) : 110 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelekt rode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1967 
Putboorder : Beeuwsaert ( Ameye ) 
Boorvers lag : j a  in bij lage : j a  
Geologische beschrij ving : j a  in bij lage : j a  
Auteur : Gulinck M .  
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
Landeniaan 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h / d  
Debieten over de j aren i n  bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : 
206S0939  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
j a  
1968 
BGD 
19-3-86 
2065939  
206S 939Z 
? 
Ter plaatse geweest op 1 9-3-86 . 
2 06S0939  
Jaarverbruik in m3 : 1979 : 1200; 1980 : 1250; 1981 : 1150; 198 2 :  3500 . 
Monstername 19-3-86 : via reservoir, 20 tot 30 m van de put . 
De put werd buiten diens t gesteld in j uli-augus tus 1986 . 
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;oor de Firma BEEUWSAERT uit LENDELEDE 
d.atum 1967 
TopoGrnfi�ch0 liLGinc opGn-
telrer.t� ·lcJr.'r W. CLAESSENS de 9.10.1968 
BorinesmAthoo,__. : met inspeeling 
Opeenvol f'f'ndo do0rmf' t0rr:- s 124 mm 
Orond.".a. ters tn.nè <>tl r XOtOOX��aooe�jt,:1bcJax6[kx\X�x� r 
bij ruEJtstanci : 
met een debiet v4n 2. 000 1/u 
Hoogte van het ma'-:ivt:>lct 16 (H20) 
Tot al c dif'pte t 150 m 
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lg­
mmar 
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Z-24 
�5-26 
i7-30 
zeer fijn zand 
grijze harde klei 
zeer fijn silteus zand met fijn schelpgruis 
kleiige harde silt 
Aardkundige Verklaring- M. GULINCK- 17. 6. 1970 
Kwartair 
Ieperiaan 
Landeniaan 
0. 00 - 5. 00 
5.00 - 120.00 
120. 00- 150. 00. 
5,00 
120.00 
125. 00 
150.00 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  206S 1522 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . :  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
S traat , nr . : 
Gemeent e :  
Voeders Hanekop - Molens Vanho llebeke N . V . 
Veldstraat 7 9  
8800 Roes elare 
Straat, nr . (put) : Melanedreef 5 
Gemeente : 8 1 50 Houthulst 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
West-Vl . 
32030 
Mostaert P .  
05 1 / 544416 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  206 
Geologische kaart nummer : 66E 
Lambertkoördinaten : X = 49090 
y = 1 84630 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 16 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging, in bij lage : 
206S 1 522 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E ( vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 37 
Diameter verbuiz ing (mm): 1 68 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 1 2 1  
Filter aanwez ig : j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 136  
Lengte f ilter (m) : 1 5  
Diameter f ilter (mm): 6 3  
Capaciteit pomp of  compressor (m3 /h) : p 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 100 
D iep te stopelektrode (m-mv) : 
D iepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaart al van uitvoering : 
Putboorder : 
1 986  
Am.eye 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : nee 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m
3 /h 
h/d 
Deb ieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : 
2 06S 1 5 2 2  
2920  m3 /j  
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landeniaan 206S 1 5 2 2  
P U T I N F 0 R M A T I E ( vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monst er (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 6-8-86 . 
Qput= 2,1  tot 2 , 2  m3 /h; na 4 uur pompen is Qput= 1 , 6  m3 /u ( Mos taert , 
6-8-86 ) .  
h= ca .  90 m 
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18151 KLERKEN I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
�======================== 
Voorlopig nummer :  206S0963 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterz aaknummer B.G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
P rovincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Obin J .  
Zuidtorhoutstraat 3 
8 1 5 1  Klerken 
Zuidtorhoutstraat 3 
8 1 5 1  Klerken 
West-Vl . 
32006 
Ob in 
0 5 1 / 544497  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  206 
Geologische kaart nummer :  66E 
Lambertkoördinaten : X = 48000 
y = 1 8 6 2 7 0  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 1 2 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter) plan met juiste l igging , in bij lage : 
206S0963  
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 4 2  
Diameter verbuiz ing (mm): 220  
D iepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 30 
D iameter filter (mm): 1 2 5 
Capac iteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : j a  
S chema van de put in bij lage : 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorde r :  
1 981 
Ameye 
Boorver slag : j a  
Geologische bes chrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmet ingen : nee 
Uit gevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
1à1 , 2  m3 /h 
h/d  
Debieten over de  j aren in bij lage : nee 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : nee 
in b ij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : 
opm 
206S0 963 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Result aten beschikbaar bij : 
Huidige monst ernamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
j a  
3-82 , 1-86 
Prov . Lab .  Beitem 
j a  
1 9-3-86 
206S963 
206S963Z 
Oh 
nee 
Ter plaatse geweest op 1 9-3-86 . 
Debiet : zomer : 1 0  m3 / d ;  winter : 6 m3 / d .  
20680963 
Resultaat analyse Prov . Lab . Beitem ( 3 1- 1-86 ) : pH : 8 , 27; 9 9 6  mg totaal 
zout / 1 .  
Monstername 1 9-3-86 : via reservoir . 
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TOPK VNR N GEMP WL 
206 206S0939 Voeders Hanekop - Molens Vanhollebeke N . V . 8 1 50 Houthulst Landeniaan 
206 206S0940 Deforche M .  8 9 20 Langemark Landeniaan 
206 206S094 1  Duits kerkhof 8 920 Langemark Landeniaan 
206 206S0942 Rijksbasisschool 8 920 Langemark Landeniaan 
206 206S0943 St.-Paulus Rustoord 8 920 Langemark Landenlaan 
206 206S0944 Gheeraert J. 8 920 Langemark Landeniaan 
206 206S0945 Inco S . V .  8920 Langemark Landeniaan 
206 206S0946 In co s.v. 8 920 Langemark Landeniaan 
206 206S0947 In co s.v. 8920  Langemark Krijt 
206 206S0948 In co S . V. 8 920 Langemark Krijt 
206 206S0949 In co s. v. 8 920 Langemark Sokkel 
206 206S0950 In co S . V .  8 920 Langemark Krijt 
206 206S09 5 1  Verkinderen G .  8 920 Langemark Ieperiaan en/ of Landeniaa 
206 206S0952 Casier D .  8158 Merkern Landen i aan 
206 206S0953 Exportslachthuis Westrozebeke 8158 Merkern Landeniaan 
206 206S09�4 De Grauw R .  8 1 58 Merkern Landeniaan 
206 206S0955 Demonie D .  8 1 58  Merkern Landen i aan 
206 206S0956 Klooster 8 1 58 Merkern Landeniaan 
206 206S0957 Spruytte D .  8 1 5 8  Merkern Landenlaan 
206 206S0958 Van Robaeys c. 8 1 58  Merkern Landeniaan 
206 206S0959  Raes F. 8 1 7 8  Woumen Landeniaan 
206 206S0960 Vangheluwe E .  8 1 78 Woumen Landeniaan 
206 20680961 Lycke R .  8 92 0  Langemark Landeniaan 
206 206S0962 Melane S . V .  8 1 58 Merkern Landeniaan 
206 206S0963 Obin J .  8 1 5 1  Klerken Landeniaan 
206 20680964 Lacour R .  8 1 58 Merkern Landeniaan 
206 206S0965 Debruyne M.  8 1 50 Houthulst Landeniaan 
206 206S0966 Soenen A. 8 1 78  Woumen Landeniaan 
206 206S 1 130 Vandenberghe G .  8 920 Langemark Landeniaan 
206 206Sll3 1 De Blankaart 8 1 78 Woumen Landeniaan 
206 206Sll34 Melane S . V. 8 1 5 8  Merkern Landeniaan 
206 2068 1493 Vandenberghe 8 920 Langemark Landeniaan 
206 2068 1 5 2 2  Voeders Hanekop - Molens Vanhollebeke N . V .  8 1 50 Houthulst Landeniaan 
LIJST 4 
TOPK WL GEMP � VNR 
206 Ieperlaan en/ of  Landeniaa 8 920  Langemark Verkinderen G .  206S095 1  
206 Krijt 8 920 Langemark In co s.v. 206S0947 
206 Krijt 8 920 Langemark Inco S . V .  206S0948 
206 Krijt 8 920  Langemark Inco S . V .  206S0950 
206 Landenlaan 8 150 Houthuls t Debruyne M .  206S0965 
206 Landenlaan 8 150 Houthulst Voeders Hanekop - Molens Vanhollebeke N . V .  206S0939 
206 Landenlaan 8 150 Houthulst Voeders Hanekop - Molens Vanhollebeke N . V .  206S 152 2 
206  Landenlaan 8 15 1  Klerken Obin J .  206S0963 
206 Landenlaan 8 158 Merkern Casier D .  206S0952 
206 Landenlaan 8 158 Merkern De Grauw R .  206S0954 
206 Landenlaan 8 158 Merkern Demonie D .  206S0955 
206 Landenlaan 8 158 Merkern Exportslachthuis Westrozebeke 206S0953 
206 Landen i aan 8 158 Merkern Klooster 206S0956 
206 Landen i aan 8 158 Merkern Lacour R .  206S0964 
206 Landenlaan 8 158 Merkern Melane S . V . 206S0962 
206 Landeniaap. 8 158 Merkern Melane S . V. 206Sll34 
206 Landenlaan 8158 Merkern 5pruyt te D .  206S0957 
206 Landenlaan 8 158 Merkern Van Robaeys c. 206S0958 
206 Landenlaan 8 1 7 8  Woumen De Blankaart 206S 1 13 1  
206 Landenlaan 8 1 7 8  Woumen Raes F .  206S0959 
206 Landenlaan 8 1 78 Woumen Soenen A .  206S0966 
206 Landeniaan 8 1 78  Woumen Vangheluwe E .  206S0960 
206 Landenlaan 8 920 Langemark Deforche M .  206S0940 
20& Landenlaan 8920  Langemark Duits kerkhof 206S0941 
206 Landenlaan 8 920 Langemark Gheeraert J .  206S0944 
206 Landenlaan 8 920 Langemark Inco S . V .  206S0945 
206 Landenlaan 8920  Langemark Inco S.V . 206S0946 
206 Landenlaan 8920  Langemark Lycke R .  20650 9 6 1  
206 Landenlaan 8 920  Langemark Rijksbaslsschool 20650942 
206 Landenlaan 8920  Langemark S t . -Paulus Rustoord 206S0943 
206 Landeniaan 8920  Langemark Vandenberghe 206S 1493 
206 Landenlaan 8 920  Langemark Vandenberghe G. 206S 1 1 30 
206 S okkel 8 920 Langemark Inco S . V . 206S0949 
18158 MERKEM I 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  206S0952 
Boorarchief B . G . D . : 66E88 
Waterzaaknummer B.G .D . : 4477 
1.  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Casier D .  
Kloostermolens traat 2 
8 1 58 Merkern 
S traat , nr. (put ) : Kloos termolens traat 2 
Gemeente :  8 1 58 Merkern 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
West-Vl. 
32006 
Casier 
0 5 1 /5445 1 5  
1 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  206 
Geologische kaart nummer : 66E  
Lambertkoördinaten :  X = 45500 
y = 1 8 3 275 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 1  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
206S0952  
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 138  
Diameter verbuiz ing (mm): 168 
Diep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
D iep te onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 15  
Diameter f ilter (mm): 1 15 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : c 1 , 5-2 
Diep te onderkant pomp of buis (m-mv) : 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : opm 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder : 
1 9 7 1 
Beeuwsaert 
Boorverslag : j a  in bij lage : j a  
Geologische beschrij ving : j a  in bij lage : j a  
Auteur : Gulinck M.  - Laga P .  
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmet ingen : in b ij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : m3 /h 
h/d 
1 0,5à 1 6  
Werkingsduur : 7à8 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of  dynamis ch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
20650952 
3
; .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
==========:'!::=-======-==-=-=====-==:===== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
Datum mons tername : 1 9 7 2  
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : BGD 
Huidige mons ternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 28-2-86 . 
Casier kent de j uiste l igging van d� put niet . 
206S0952  
Jaarverbruik in m3 : 1 9 7 9 : 365 0 ;  1 980 : 3600 ; 1 98 1 : 4200 ; 1 982 : 4500 . 
Q= 2 m3 /h ( 1 9 7 1  ) .  
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I I Pl. LANGEM.ARK - 66 E. AARDKUNDIGE DIENS.f���5�ELGIE 
M, GULINCK - P. LAG.A 
I 
. Nr 88 (Y) 
· �- Filterput 
Uitgevoerd te ·:MERKEM 
Bij de Zwi inekwek�ri i CASIER Daniel !Gcrosfèrmo1enstr. 
Door de firma BEEUWSAER T uit LENDELEDE 
Datum 1971 
Gr.ondsta.1en verzameld door de boormeester 
Topografi!sche ligging opgetekend door W. CLAESSENS de 28, 4. 1 972 
Boringsmethode : � met inspoeling 
Opeenvolgende doormeter s  : 168 mm. filter 
Grondwaterstanden : bij ruetstand : 
Tijdenl!l het pompen 
Met een debiet van 2. 000 1/u 
Hoogte van het maaiveld , � :  1 1  
Totale diepte 138 m 
Volg- AARD DER GRONDLAGEN 
nwnmer 
1-24 grijze klei 
25-Z7 fijn grijs zand 
115 mm 
(H20) 
Aardkundige Verklaring - M. a..I..INCK - P. LAGA - 17. 5. 1972 
Ieperiaan 
Landeniaan 
5. 00 - 120. 00 
120. 00 - 138. 00. 
Diepte 
m. 
120. 00 
130,00 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===========c============= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . :  
206S 954 
66E90 
Waterzaaknummer B . G . D.: 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat, nr . :  
Gemeente :  
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provinc ie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
D e  Grauw R .  
Hoge I eperweg 23  
8 1 58 Merkern 
Hoge leperweg 23  
8 1 58 Merkern 
Wes t-Vl . 
3 2006 
De Grauw 
0 5 1 /544476  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 206 
Geologische kaart nummer :  66E 
Lambertkoördinaten : X = 46025 
y = 1 8 3075  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Z1  : 1 5  
Heetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) p lan met j uiste ligging , in bij lage : 
206S 954 
R . U.G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 35 ( 146 ) 
Diameter verbuiz ing (mm): 1 7 0  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : ( 100 ) 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm): 1 1 4 
Capac iteit pomp of compressor (m3/h) : c 1 , 5-2 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diep te stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 7 3  
Putboorder : Beeuwsaert 
Boorvers lag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Laga P. 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : nee 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
in 
in 
in 
bij lage : 
bij lage : 
b ij lage : 
Debiet : m3/h opm m
3/d 
Werkingsduur : opm h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of  dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
h/w 
j a  
j a  
206S 954 
3
; .  m J 
h/j 
R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
Datum monstername : 1 9 75  
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : BGD 
Huidige mons ternamedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoer d :  j a  
Type : puttest 
Datum :  1 97 3  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : j a  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capac iteit (m /d) : 3,6 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 28-2-8 6 .  
Debiet : zomer : 6m3/d ;  winter : 2 tot 2 , 5  m3/d .  
Werkingsduur : zomer : 2 tot 3 h/d; winter : 1 , 5 h/d . 
206S 954 
Jaarverbruik in m3 : 1 9 7 9 : 1095 ; 1 980 : 705 ; 1 98 1 : 1 095 ; 1 982 : 1095 . 
ho= 50 m ;  h= 60 m;  Q= 1 , 5 m3/h ( 1 9 7 3  ) .  
· ' 1 . ·\ ,\ ' 1 '  T . . \ i'< C J ;: ;., t . \ J U \:  - N '' (; {,fo; 
p .  J , .. \ G/\ 
2 0 6 S 9 5 4  
F i l t e r put 
u it g P. voc r d  te ME.Rl\ E !\·1 
1nj Dh r . DE GRAUW Ro g e r , H o g e  Ie p e r we g , 2 3  
d o o r  u c  F i r m a  BEE UWSAER T uit LE NDE LE DE 
in 1 9 7 3 
T op o g :r afi s c h e  ligg ing op g e t ek e n d  do o r  W .  C LAESSENS de 3 0 .  8 ,  1 9 7 4  
G r o n d s talen ve rzameJd d o o r  d e  b o o r m e e s t e r  
b o r ing s m cthodc : rn e t  s p o el ing Op e e nv o l g e nde do o r m e t e r s  : 1 7 0m m .  filte r  1 1 4m m  
G r ondwat e r s tanden : b ij r u s t s ta nd + 5 0  m 
tij dens h e t  p o mp e n  : + 6 0  m m e t e e n d ebie t van + 1 .  5 0 0  1/u 
h o o g t e  van h e t  m aaivê1d : 1 5  
totale  die p t e  1 3 5 .  00  m 
V u1gnum m e r  
1 - 7  
8 
9 - 2 2  
2 3 - 2 4 
2 5  
2 6  
2 7  
Aa r d  de r gr ondlage n 
g r ij z e  kl e i  
idem m e t  haal fijn g r oenachtig zan d  
g r ij z e  kl e i  
(ontb r e ekt) 
l i cht gr ij s g r o en fijn glauc oniethoudend zand 
m e t  heel fijn schelp engrui s ,  kalkhouden� 
( ontb r e e kt) 
g r ij z e  k l e i  
�r:t:.:p.::�::�i:' 
Klei van lep er 0. 0 0 ( ? ) - 1 1 0 . 0 0 ( ? )  
Landeniaan L 1  d 1 1 0. 0 0  - 1 3  0 .  0 0  
L l c -b 1 3 0 , 0 0  1 3 5 . 0 0  
3 0  s eptember 1 9 74 
P. LAGA 
d i e11tc ba s i s  m 
3 5 .  0 0  
40 . 0 0  
1 1  o .  0 0  
1 2 0 . 0 0  
1 2  5 .  0 0  
1 3 0 . 0 0  
1 3 5 . 0 0  
I 
� 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
206S955 
66E8 1 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: Demonie D .  
S traat , nr . : Rageputs traat 
Gemeente : 8 1 58 Merkem 
Straat , nr . (put) : Rageputs traat 
Gemeente :  8 15 8  Merkern 
P rovincie : West-Vl . 
NIS-code : 32006 
Kontaktpersoon : Demonie D .  
Telefoon : 0 5 1 /544 2 7 3  
Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 206 
Geologis che kaart nummer : 66E 
Lambertkoördinaten : X = 464 1 0  
3 
3 
y = 1 83020 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 1 6  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
206S 955 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==============�====================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 14 5  
Diameter verbuiz ing (mm) : 200 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig :  j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 25 
1 20 
Diameter f ilter (mm) :  80 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
D iep te stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 967  
Vyncke H .  
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : Gu�inck M .  
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
Landeniaan 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
1 , 25 m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in bij lage : nee 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
4à9 
206S955 
3 / .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum: 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
j a  
1 967  
BGD 
1 9-3-86 
206S955 
206S 955Z 
? 
j a  
puttest  
1 96 7  
Resultaten in bij lage : j a  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d) : 1 , 6  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 1 9-3-86 . 
Mons tername 1 9-3-8 6 : via FE- en PVC-darm , 8 m .  
ho= 20  m ;  h� 50 m ;  Q= 2 m3 /h ( 1 967  ) ,  
206S955  
· n 
�LAAT I L.llfOia.U.BK - 66 E .  
Jl .  Gt.TLT.N'C[ 
'lïr · 8 1  (V) 
Ui tee vo erd t e  URI:»> 
2 0 6 S 9 5 5  
A .l. "i'  DKHNDT OE DH:Nf,'J' V AN  BELOTE · 
I 
• •• " I '• I . ' ' ' 
• - • i • ,· . ·
.
• ..
. 
:. -.:�(,:. 1� . ' : ".1 • • :  : o I : -/  ' ,• \ o � :  
bi j d e  Ho eve Dani el DEKON�, Ragepu to t r . ) L-----------------�--------------n.�� 
:lo o r  
d a tu rn  
d.e P'iru. VYNCKJ: H .  -u i t  HEIJ LE 
ap:r il 1 967 
To pogrn fj s che l i cci n� o rG�-
t � k e nd G oo r  W .  CLLESSERS de 1 1 . 7 . 1 9 �7 
Grond s t al e n  vt• r z ,qmn 1 cl d oo r  de boo nn e e r1 ter 
Bori ne·emt� thod e • me t i n !Clpo el i ng 
Opee nvole�n�e d o orm � t c r c  ' 200 mm , f i l t e r  1 80 mm , l eng te s 2 5 m .  
Grc nth:ate -r E> tanè � n  : ��o+?rJCXiJ�X�.JUlll•l{X J 
bi j ru El t s tanil , 20 .00 iJl 
m e t  een d ab1 1? t vu.n + 2 . 000 1 /u 
Ho ogte Yan h e t  mao.. i vt?ld ' 1 6  
To t al e  di f>pt-e � . 1 4 5 . 00 m 
o l g-­
umm e r  
A AH D  DF:R GHON.D L fi. O Ji:N  
i. l j rl €'1 1 :.; h e t  pom p<:· n  s 50 . 00 m 
D:i e ptOJ 
r!l 
- - - - - - .. · - - - - ·· - - - - - - -r- - - - - - - - - ----- :-- - - - - - - - - - - - - ·- - - - - - ·- - - - ---·- - - - - - - -·- - - -- - - - - - - . 
1 
2 
3-2 5 
2 6- 30 
Tu lnarde ,�. 
ro• s t i g  z e�r fi j n  z an d  
gri j z e k l d  
s e e r  fijrL zand 
Äsrdkun d ig e  Verklaring 
Kwartai r 
Iep er i aan 
L&nden i asr. 
0 
3 . 00 
1 20 . 00 
M .  GULINCK - 7 . 7 . 1 970 
) . 00 
1 20 . 00 
1 4� . 00 .  
0 .70 
3 .00 
1 20 . 0()  
142 .00 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
c======================== 
Voorlopig nummer :  206S0953 
Boorarchief B . G . D . : 66E80 
Waterzaaknummer B . G . D . : 1 3 1 1 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
Straat , nr . :  
Gemeente : 
Exportslachthuis Westroz ebeke 
Ko sterstraat 1 
8699  Westrozebeke 
Straat, nr . (put) : Groenes traat 
Gemeente : 8 15 8  Merkem 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten :  
Nummer : 
West-Vl . 
32006 
Tack 
0 5 1 / 7 70 1 33 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 206  
Geologische kaart nummer : 66E 
Lambertkoördinaten : X = 44760 
y = 1 83000 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 7 
Meetpunthoogte (m + TAW) :  Z 2  : 
(Kadast er ) p lan met j uis te ligging, in bij lage : 
20680953 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 4 7  
Diameter verbuiz ing (mm) :  1 60 
D iep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez i g :  j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  100 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 966  
Vyncke H .  
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Gulinck M .  
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
Landeniaan 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
206S0953 
3 / . m J
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
=====================�=============== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd)  nr : 
P omp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 966 
ja 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 2,4 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 1 9-3-86 . 
Op bovenvermeld adres ( adres ligging put ) woont er niemand . 
Vermoedelij k wordt de boorput gebruikt , daar wel nog varkens 
gekweekt worden in de s tallen van de Groenestraat te Merkem. 
Tack kon geen inl icht ingen verstrekken . 
20650953 
J ; :Yfl . 
I 
r 
I 
; 
' 
1�1'1' . • '  LANGE MARK - 6 6  E .  
.� Ni l l l:-tl(.!DT O S  DHm:·.rr V ·iJ: 'RELGTF. 
2 0 6 S 9 5 3  
l M. GULINCK 
J_. 80 (IV) I · �  - Fl J,'J'Bl1PUT 
I I • 
I 
I Ui tge vo erd tf' MERKEM r .lfi j de z:wijnekwéke rij L .  CL O E D T  
I • 
j·-door d e  F i rma VYNCKE H. uit H E U  LE 
; d atum . juni 1 9 ó 6 
To pografi s ch e  l i c�i nc o pen-
teke nd n oor W. C LAESSENS de 9. 3. 1 9 67 
Gr o nd t; t a l e n  V(�T.' zAmf� ] cl  d on r  de boo r m e e e t e r  
Bori nesm � thod e ' me t in spe eling 
Ope c nvo lcer.dC' d o o rm A t.e r ::: ' 1 60 mm. fil t e r  : 1 0 0  mm 
Orond�: ater r:; t and � n  s :>al!!:rxli��)C!�gv:t��� 
bi j ru !l t s tand 1 3 0 m 
ci e t  oen debi e t  van z. 0 0 0  
llo ogto vr.n h e t  maë...i veld : 7 
To t a l e  di f'> pte 1 
o !rr..;. . 
urmnf'r 
l 47m 00 
A AIW mm G l�OHD L .\ 0 8N  
ong eve e r  
5 0  m 
111 e pt!3 
rn 
---..-- .- - - - - - - - ·-- - - - - - - - - - - - - · -
-
-
-· · - -· ·-
-
- - - - - -
-
- - ----
- -
- - · - - - - - - - -·
-
-
- - - -
- -
- - - - - - - - · ·
-
- -
-
· 2  
- Z 5 
6 - 2 9  
0 - 3 1  
' ! 
' i  
, hur.t1e u z e  aar de 
fijn , onzuive r z and 
g r ij z e  klei 
fijn g r ij s  zand rne t v e r b r ij zel de s ch e lp j e s (onbepaalbaar) 
z e e r  fijn g r ij s  zand 
Aar dkundi g e  V e rklarin g  - M. G ULINC K - 9. 1.  1 9 69 
Kwartai r 
Iep e r i :1an 
Landeniaan 
0. 0 0  
5. 00 
1 1 5. 00 
5 . 0 0  
1 1 5 . 0 0  
1 4 7 . 0 0 .  
l. 5 0  
5 . 0 0  
l E i . 0 0  
140. 00 
147 . 0 0  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
======�================== 
Voorlopig nummer : 2 06S 956 
Boorarchief B . G . D . : 66E85 
Waterzaaknummer B . G . D . : 4462  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: Kloos ter 
S traat , nr . :  Kouterstraat 
Gemeente : 8 1 58 Merkem 
Straat , nr . (put) : Kouterstraat 
Gemeente : 8 1 58 Merkem 
Provincie : West-Vl . 
NIS-code : 3 2006 
Kontaktpersoon : Directrice 
Telefoon : 
Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 206 
Geologische kaart nummer : 66E 
Lambertkoördinaten : X = 4 3360 
28  
28  
y = 1 83650 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 6 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas t e·r) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
2068956  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 135  
Diameter verbuizing (mm) :  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iep te onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant ' borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 970  
Vyncke A .  
j a  
j a  
Gulinck M .  
Landeniaan 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Deb iet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
( 1 0  ) 
206S956  
( 3650 ) m3 /j 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
=====z=============================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd)  nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoer d :  
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
j a  
1 9 7 2  
BGD 
1 9-3-86 
206S956 
206S956Z 
j a  
put test 
1 970 
Resultaten in bij lage : j a  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d) : 0,68 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 1 9- 3-86 . 
Monstername 1 9-3-8 6 : via reservoir . 
ho= 1 9  m ;  h= 6 3  m ;  Q= 1,25 m3/h ( 1 970 ) .  
2065956 
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R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  206S0964 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provinc ie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Lacour R .  
Hoge leperweg 1 
8 1 5 8  Merkern 
Hoge I eperweg 1 
8 1 58 Merkern 
West-Vl . 
3 2006 
Lacour R. 
0 5 1 / 5446 15  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart  nummer :  206 
Geologische kaart nummer : 66E 
Lambertkoördinaten : X = 45760  
y = 184440 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 1 0,5 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
206S0964 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 4 1  
Diameter verbuiz ing (mm) : 1 6 8  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 1 1 9 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 20 
D iameter f ilter (mm) : 63  
Capaciteit pomp of  compressor (m3 /h) : p 3 
Diepte onderkant pomp of  buis (m-mv) : 90 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 85 
Ameye 
Boorverslag : j a  
Geologische bes chrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uit gevoerd door : 
Landeniaan 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
2 , 2  
1 , 5  
m3 /h 
h/d  
Debiet en over de j aren in bij lage : nee 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen statisch of  dynamis ch :  
Peilme tingen over de _ j aren in bij lage : nee 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : 
206S0964 
3
; .  m J 
h/j 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=====�=============================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
Datum monstername : 
Laboratorium: Provinciaal Lab . Beitem 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : Lacour R .  
Huidige mons ternamedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : nee 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 28-2-86 . 
20680964 
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R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 206S0962 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: Melane S . V .  
Straat , nr . : Kapellestraat 
Gemeente :  8 1 58 Merkem 
Straat, nr . (put) : Kapellestraat 
Gemeente :  8 1 58 Merkern 
Provincie : Wes t-Vl . 
NIS-code : 32006 
Kontaktpersoon : Demeerseman A.  
Telefoon : 05 1 / 544490 
Aantal putten : 2 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
' 
Topografis che kaart nummer : 206 
Geologische kaart nummer :  66E 
Lambertkoördinaten : X = 4 7 600 
6 
6 
y = 1 8 4 68 0  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 3,8 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan met j uis te ligging, in bij lage : 
20650962  
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 1 28 
Diameter verbuiz ing (mm) : 160  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diep te onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 24 
103 
D iameter f ilter (mm) : 63 
Capaciteit pomp of  compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 9 70  
Ameye 
j a  
j a  
Ameye 
Landeniaan 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen statisch of  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
20680962 
3 1 .  m J 
h/j 
R . U . G.  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
j a  
30- 1 2-7 1 
R . U . G . Geologisch Instituut 
j a  
Telefonisch kontakt op 2 8-2-86 . 
Put buiten diens t, toegesmeten . 
Q= 1,1  m3 /h bij 1 6  m afpomping ( 1 97 0  ) .  
206S096 2 
.· 
206 S 962 
DD & I 3 . 19 70 S . V .  MELANE te r.1 E R K E M W.B. nr. 1 1  Kaartblad : 20 6 
Yo 
( nabi j Jonke rahove ) Maalveld : + 1 ) , 8 m  
PUTTYPE : Di epe fi l te rput e 1 70 m m  DIEPTE 1 2 8  m 
STIJ�BUIS : e 1 60 mm Lengte 1 0 3 m + FILTERBUIS : e 6 3 mm Lengte 24 m = m , S t:.1n.l ) PVC - s t i j gbuis 6 3 .11'- 6 m .  
Waterpeil biJ rust : - m Debiet : 1 1 00 I/u biJ 1 6 m alpomplng 
S t i jgbuis in s t aal ( vas t gekl em d in de klei na 3 dagen ) - 1 1 50 kg filte rgrin t 
On d e rwa. t e rpompgro e p  SF 1 00 - 1 Pk . 3 80 V .  8 5  m .  o p vo e rbui o poly th . no na :1 a l 5,. ' ,  
0 
0 , 3  
3 , 5 
3 6  
52 
65 , 1 
65 , 6  
6 5 , 7  
donke rb ruine zandleem 
3 , 5  vas te l i ch t  gee l b ruine l e em m e t  enk e l e  �ri je z and i ge l ens jee  
36  l i oht bl auw-gri j ze pl a s t i sche gl imm e rhoudende i e pe r . kl e i  
52 donkerder bl auw-gri j z e  1 1  " " " 
65 , 1  harde et eenl aag 
65 , 6  donke r b l auw-gri j z e  plastische gl imm e rhoudende iepe r .  klei  
65 , 7  lo s s e  e teens tukken 
1 1 8 
L 1 d  1 20 , 4  
L 1 o 1 2 8 
- 1 1 8 . harde b ruin-gri j ze pl-a s t i sche iep·e r .  kl e i  
1 20 , 4  z e e r  harde taaie b ruin� ri j ze iepe r .  kl e i  
- 1 28 l o s  z eer  fi jn groenacht i g  gri j s  fi jn glauc . boud end zand 
- 1 32 harde b ruin-gri j ze p l as t i sche l andenlaankl e i  m e t  enkel e  zan dige 
l en s j e e  
RIJKSUNIVERSITEIT GENT 
Geologisch Instituut 
Di rekteur : Prol. Dr. R. Tavernier 
2 0 6 S 9 6 2  
WATER AN A LY S E  
Onderzoek _5_J JJe.J.a.n�-------- Kaartblad . ....... -.... �-Le.ngemark- -- -.... -........ .. ,._" _____ _ 
Doturn en uu r von stoolnemin�: ....... }0/.1.2/7.1 ... .. . ......... ....... -. Gemrente - ............... . J.!erkem 
Staalneming door -----B • ..T.--···---- Peil mooiveld -... ........ 1 .3-� 6 
Doturn van onolyse __ .. ____ _ "_" __ .1 0/1/-72 .. --. .. .. , •. _______ " 
Analyse door -----� .• :U • •  - t..ll.•--- Diepte _" __ ... 1 20 , 4- 1 26 
Stratigrofie Kleur --1- troc:helheid -k-leurlo os & - helder---- -
Vrij CO, ---·--.. ·-·-·---·---- -·-·- ·-· .. -.... _,_"., ___ .,_/ ........... --.--.. ...... .. Temperatuur ,·an lucht (" C )  --- - -· • 2., 0 _ __ _ _  _ 
Resistiviteit (Q m) ---- ·--.. ·- --·-·-....... . !).., -78 . .. . .m .. .... - Temperatuur \'an "'"l<r ( " C )  ___  1 0-t 9 - ----- -
Geleidbaarheid ( i-'S/cm) .... _ ............ --. ----2- ... Q67-......... ___ _ Reuk --- ----- __ _ .. -loos ____ __ _ 
pH ......... -." .. ,_, __ .......... _._" ___ __ _____  ., _____ 8 .• 3- zoet _ .  
Bezinkbare stoffen . ....... ,.,. .. _ __ .. ____ ________ .0---ml/L 
A�rmief CO" (mg/1) •. -.... ............. ............... - -·-- - ... 1 , 4.5. 
V<rdompin�srest ' I U5"C l m� I )  52 t--- - -
424 
Organische stoffen, koud 3 min (mg/1 02) . . ..... .. 
__
_ "Q" __ 
Organische stoffen. worm 10 min (mg/1 02} ·------·-· 2.,.1 .. . 
Opgelo.re 02 (mg/1) 1.�19_ 
Zwevende stnffe n / I II�"C 1 111� I J  
Zwevende stoffen,'f�lf�'(; ( m): I J 
Zwevende <tnllrn klrUI 
1 , 6  __ 
- ----1 ... 6._ .. 
±. kleurloos 
B. O. D. 5 dagen 20"C (mg/1) - -·-·--·-...... ___
_
_ 0 , .62.  Zwevende �toHr-n "{. c:.lcin:rti�'·cr1ic• . . .  ·--- ····--·...0 
Alkaliteil t. o. v. fenolftaleine (Fr. •) ----- -..... --.. --.. -1 , -5·--· Totale hordhciJ ( Fr. ") -··· __ 
Alkaliteil t. o. v. methyloranje (Fr. •) ---· --- ---...... -7.0,..0_ Tijddijkt hordheid ( Fr. " )  
Si02 (mg/1) __ 2�_.t]_ Blijvende honlheid (1' 1 .  ") · 
lonenbalans 
Kationen 
Na+ 
K+ 
c. + +  
Mg++ 
Fe+ + + (+Fe + + )  
Mn + +  
NH,+ 
H +  
Totaal ( + )  
j 
Faktor mg/l mé J Anionen 
23,00 -54-l -,...OB� ---24.- , 8}0--- I Cl-
39,096 -t-1'T48-- --.�.294----� so,--
20,03 --7�-1 2.- ___ __o..,_3.5..5 ...... , No,-
12,16 f-.-2'T49··--- _  .0,...205 , NOC 
""' _ 0 , 09_ --· _ _ O , .OQ>l HC0,-
27,47 .. _ 0_�'- 0.2 · - . _Q_, u.o co.-
18 04 J) 07 o "'"  ro,----J :oo ��-=--�:=�- .  r� oH-
Opmerkingen : ----· ·- - -·· .. __ .. ···-�------·--- ____ - · •.. 
Foktor mg/l 
H.�r. ; 304 
48,00 1 62 , 9 5  
62.00 0 
46,00 i 0 ,005 
(11 ,00 1:{1 7 ,4 
-�0.00 1 8 , 0  
� l .C.i 0 , 545 
1 7.00 
2 , 94 -
_ __ _ 0 , 76 
2 , 1 8  
m� 
I 8, 57} _f - -� ,395 -- . I 
�I --- - --· 
1 3 , 400 
- . --- .0, 600 
! ·- 0, 0 1 7  
:r  nr .  
Dle (m) .. (1 ..!.t < I  
{ 0: (•, -"1 • I ·' :idbaarheid ( �S/Cin ) 
'Ca -·-··- ·-· 
.h (· 
e :  
1'0MPióN 
�" • No + K + Ca 1 Mg --· _ . :H.,}_,_ 
I UO x (Na + K)/�K .. _  1/_/i 
I UO x Ca/�" . 
1 00 x Mg/�a; .... 
) .-I.  . • NEióN 
·Boring qr. ___ Lf......kt.l4----
� .. • Cl + SO, + HCO• + CO, •.• .J..ó;C. ·-
.7.J.L. 
100 x so,;I .. ·-·-· __ 1. .;, f 
1 00 x (HCO, 1 ÇOa)/� .. .. -�-J . . 1 
m ---- · • .• Pumpt i jd : \ J I I  
>meLhode ------ .. 
Pompduur : -------· 
.. __ __ ,"_,_ .. , __ ____ - .. ·----·- ·-------·-
leil vóór het pompen : .. ·-----------.. -- -·- ·---.. ·---.... -. ..  -·------- beneden kop bronbui5 (K.B.) 
tond van c.le bronpuL :  - - - - - - -----.. -·-·-- --.. ·--- ----· .. --- - - --·-·----
_"_, -- ------- · _________ .. __  ", __ _ 
fiek debieL : --- - - -·-- ·-----.. ----..... bij evenwicht5peil : ... L ......................................... �-........ _ .... " _ __  -;-K.B. 
1RPOMPEN .• .  
rn __ _ ", l'umplijc.l : \.illl  
� -- · ·-
· ... -------- tot Pompdu�r : 
>mc.thode ---- ... ... 
ocil vóór het pompen : 
- ----- - - -.. -. _____ _ 
.. ---.. -........................ -..... +-K.B. 
ISTERNAME. 
n .... _ ..................... -. Pomptijd : van _  " ........... ..................... lot Pompduur : -------·-- ___ ·----
>mcllmJc 
cil vóór hel polliJltil : ---.. - +-K.Il. 
fÓÓr monslernallll' : - - ----·---·---- +-K.B. Peil nJ. monstername -··--· .. ·-··--... -·--""'"K.B 
2 0 6 S 9 6 2  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  206S 1 1 34 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put ) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Melane S . V .  
Kapelles traat 6 
8 1 58 Merkem 
Kapellestraat 6 
8 1 58 Merkem 
Wes t-Vl . 
32006 
D emeers eman A.  
0 5 1 /544490 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 206 
Geologische kaart nummer : 66E 
Lambertkoördinaten : X c 4 7 6 1 0  
y = 1 84680 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 1 3 , 8  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
206S l l 34 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landcniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 145  
Diameter verbuizing (mm) :  150 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : ca . 40 
D iame ter f ilter (mm) :  100 
Capac iteit pomp of  compressor (m3 /h) : c 2 
Diepte onderkant pomp of  buis (m-mv) : 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelekt rode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot p eilmet ingen : j a  
S chema van d e  put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
( 1 9 7 8  ) 
Vyncke A .  
Boorverslag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
in bij lage : 
in bij lag e :  
Boorgatmetingen : in b ij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 5 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen statisch of  dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
1 0à 1 2  
35 
206S l l 34 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landeniaan 2065 1 1 34 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
============;======================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd ) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 28-2-86 . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 20650957 
Boorarchief B . G . D . : 66E86 ( 1 s t e . verv . ' )  
Waterzaaknummer B . G. D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: Spruytte D .  
Straat , nr . :  Kwakkels traat 
Gemeente : 8 1 5 8  Merkern 
S traat , nr . (put) : Kwakkels traat 
Gemeente : 8 1 58 Merkern 
Provincie : Wes t-Vl . 
NIS-code : 32006 
Kontaktpersoon : Spruytte D .  
Telefoon : 0 5 1 /544 3 1 5  
Aantal putten : 1 
Nummer :  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaar.t nummer : 206 
Geologische kaart nummer : 66E 
Lambertkoördinaten : X = 46925  
14  
1 4  
y = 1 8 3 3 85 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 8  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging,  in bij lage : 
206S0957  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 1 3 7  
Diameter verbuiz ing (mm) :  170  
Diep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter filter (mm) :  1 1 4 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
D iep te stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrij ving:  
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 9 7 3  
Beeuwsaert 
j a  
j a  
Laga P .  
Landeniaan 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de  j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
206S 0957 
3
; . m J
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
Datum monstername : 1 9 7 2  
Laborat orium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : BGD 
Huidige mons ternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Typ e :  
Datum:  
Duur (h) : 
j a  
put test 
1 9 7 3  
Resultaten in bij lage : j a  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capac iteit (m /d) : 3 , 6  
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 25- 2-86 . 
De put is s inds 1 98 2  buiten dienst . D e  put werd toegesmeten .  
ho= 5 0  m ;  h= 6 0  m ;  Q= 1 , 5  m3 /h ( 1 9 7 3  ) .  
206S0957 
MT 2·0 6 8 9 5 7 '  . 
PLAA T LANGEMARK -N °  66E 
P .  LAGA 
BELGIS CHE G EOLOGIS CHE DIENS T 
f 
I 
1 • 
I o ' 
i . ' 
1 
I 
I \ . ! 
� . : 
I i 
· N o  · 8 6 ( 1 : ver v) 1 1 1 
· Filterput , ; · · : · ' ! ' · I · j j · uitge·voe :r d· te MERKEM: . : . i 
, 
I 1 1 
· BIJ Dhr; SPRUY T T E  Dànie l , . Kwakkel � tr .  ' 1 4 j · I i 
door de F irma BEE UWSAERT ui� LENDË:J."EDE ! 1 l � ! 
in 1 97.3 ' 1 I i : ; i : Top ografi s che ligging opgetekend door W. CLAESSENS . de 13 0. 8 .  1 974 
Grondstalen ve rzameld door de boorme e ster : 
' I 
l 
I 
! l I 
! 
I : I I 
I j 
i J . . 
i 
I • ! 
; . j : : ' -. �- · 1 - �- 1 
• ! . . . 
boring smethode : met spoeling · - Op eenvolgende door mete r s  1 7 0mm . : filter :· 1 1 4 mm 
Grondwater standen : bij rust stand · :  + 50 lil , 
tij dens het po�p en ' :  + 60  m met ëen · debiet van + 1 , " 5 00 1  • 1/u 
: hoogte van het maaiyeÏd : _ 1 8  
' . . : : - � tdale diepte .: 1 3 7 m :  : : ! j ' i . 
V olgnumme r Aard der grondlage� 
N. B.  : Dez e put vervangt die geboord door A. V Y NC KE .  
1 - 2 
3 -2 3  
2 4 - 2 8  
I 
, .  
• I 
grijze klei  met heel fijn zand · · 
g r ijze  .kle i  
. .  
. 
' 
grij sg roenachtig fijn glauc�niethoudend z�nd met 
fijn . s chelp engruis 1 . . . . . . . , ; . 1 1 I 
��t�!P�:E��i: 
Klei van Ieper  
Landeniaan L 1  d 
i :· i 
i ·  i 
f 
I I 
I 
! 
! . 
I 
j 
. ,  o I 
. . I 
! . .  
I 
I ' 
I , i , I 
I 
I ·i 
i 
0. 0 0 ;_ . 1 1  5 .  6 0 : 
1 1 5 . 00  1 3 7 . o o : ! . 
P. : LAGA 
l, : i I i Ï 
i 1 1 
.
. 
!
· 
! I l 
I I • 
l 
i 
! I 
diepte basis  m 
· 1 o .  · oo  
1 1 5 , " 00  
1 3 7 . 0 0  
t 
I l I 
' 
I . ,  I I ·  i ' 1 I . .  , .. I t · · ·· · I  , . .  
' -� ·· 1 . --· � -- - - -
I � . r ·  -· I 
. , 
; I I I 
j 
' 
' 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==========c============== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
206S0958 
66E91 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
Straat , nr . :  
Gemeente :  
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Van Robaeys C .  
Hoge Ieperweg 1 1  
8 1 58 Merkem 
Hoge Ieperweg 1 1  
8 1 58 Merkern 
West-Vl . 
3 2 006 
Van Robaeys 
0 5 1 / 544074 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 206 
Geologische kaart nummer : 66E 
Lambertkoördinaten : X = 45875  
y = 183550 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 1 4 , 5 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
206S0 958 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 145  
Diameter verbuiz ing (mm) :  1 68 - 1 5 9  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez i g :  j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 2 6 , 4  
D iameter filter (mm) :  63  
Capaciteit pomp of  compressor (m3 /h) : p 2 
Diep te onderkant pomp of  buis (m-mv) : ca . 85 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : j a  
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 96 9  
Ameye 
Boorverslag : j a  
Geologis che beschrijving:  j a  
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmet ingen : 
Uit gevoerd door : 
Landeniaan 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
Debiet : m3 /h 
h/d 
1 4 à 1 6  
Werkingsduur : 7 à8 
Debieten over de j aren in bij lage : nee 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen stat isch of dynamisch : 
Peilme t ingen over de j aren in bij lage : nee 
206S09 58 
3
; .  m J 
h/j 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd)  nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
j a  
30- 12-7 1 
R . U . G . Geologisch Instituut 
j a  
j a  
put test 
1 96 9  
j a  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 1 , 39 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt februarie 1 986 . 
ho= 2 6  m;  h= 57  m ; Q= 1 , 8  m9 /h ( 1 96 9  ) .  
206S0958 
2 0 6 S 9 5 8  
RS 
PLAAT LANGEMARK 66 E 
nr .  9 1  (V/a) 
Fi lterput 
ui tgevoerd te : MERKEM 
bij : Van Robaeys , Cyr iel - Hoge Ieperweg 
door : AMEYE-Ardooie 
d atum : j uli 1 969 
BELGISCHE , GEOLOGISCHE 
Topogr af i s che li gging opgetekend vo lgens plan 1 / 1 0 000 
Filter lengte 2 6 , 4 0 63 mm 
DIENST 
Grondwaterstanden : bij rus tstand : 26 m met een debiet van I 800 1 / u  bij  3 1  m afpomp . 
Hoogte van het maaiveld : + 1 4 , 5  m 
To tale diepte : 1 45 m 
Onderwaterpomp SF 1 50 - 380 V .  1 , 5 Pk - 75 m. diep - op voerbuis po lytheen 5 / 4 . 
. AARD DER GRONDLAGEN 
Beschrijving volgens boormees ter 
zwar tbruin lemig f ij n  zand - bouwlaag 
bruingele zware zandleem 
los lemig licht geelbruin fij n en wat middelmatig f i j n  z and 
vaste zwar e donker gele fij nzandhoudende leem 
taaie b lauwgr ij ze harde glimmerhoudende klei  
taaie bruingrij ze 
dun s teenbankj e 
1 1  11 1 1  
bruingr ij ze wat zachter e  ieper . klei 
1 1  
bruingrijze harde gl immerhoudende ieperiaanse klei 
zeer fijn donkergr ij s  los en wat kleiig  zand + schelp fragmenten 
+ s chelp gruis + grij ze klei lenzen 
harde br uingr ij ze landeniaanklei 
Kwartair 
Ieperiaan Yc 
Land eniaan L l d 
Landeniaan l l c  
00 . 00-03 . 1 0 m 
03 . 1 0-1 1.9 . 00 m 
I 1 9 . 00-1 34 . 00 m  
1 34 .  oo-1. 45 . oo m 
Diep te m 
00 . 20 m 
00 . 40 m 
00 . 90 m 
03 . 1 0 m 
48 . 00 m 
1 07 .  1 0  m 
1 07 . 1 5  m 
1 08 . 00 m 
1 1 9 . 00 m 
1 34 . 00 m 
m 
1 45 . 00 m 
RIJKSU N I V ERSITEIT G E N T  
Geologis�h Instituut 
Direkteu r  : Prol. Dr. R. levernier 
WA TERANA LY S E  Nr. lP 206/2 
Onderzoek -�-- ·-- ----.Va.n ... li.obaey.s-0 . ............ _ .. _ 
Datum en uur I'JII staahJ<ming .. ... . 3.0./l�/7 . .1._ ...... ... .... __ 
J . • ll 
Datum van analpe ···-- ........ .. -1 0/.1/..72-.-..... -..  -... 
Analyse door . • - ---- . ... ...... B.  J •·"'-· D. D .• - ... ··--· 
Stratigrafie -----· __ ., __ ,.. ..... ·---... --- _ _ _ " __ ........... . 
\'rii CU,. .. - l 
Rcsisti,·iteit ( fl o n ) -·· . . ........ .... _., .. .. ... . tl , .1 6 m .. 
Geleidbaarheid ( jtS .:m ) - 1  925� 
pi ! ----- - 6 , j  
Bc:zlnkbJ.rc )lul I e n  . .... ... _ -·-·----- -----.. 0-ml./L 
Agressief CU;: t m� I i . _ _  . 0 1 3 L. 
Org•ni>doc .wfiuo, " mn l iJ 111ill ( rng/1  CJ") ....... 2, 0 
Opgclo.�c O, ( nog I J  
- ---·--· .... . .... ... ... . \J t. 7ê._ 
B. 0. D. 5 dJ�en :'IJ' (' ( m� I )  
Alk-Uiteil t. o.  I', lcttuli t.oleïtt< ( Fr. " )  ---- ----1 - - -
. .IJhlitcit 1. o. 1', meth) loranJe ( Fr. ") .............. __ ____ §..1 .. 1.,:2. ___ _ 
SiO, (mg I) .. _ __ ___ _23 , ,u__ 
loncnboWu 
ïo.W ("' )  
Kaanblad . ......... -............................ : ....... �La.ngema:rk.-- .. ·-
Gemeente ....... . -........ . ....................... _Mer.k e.m .... .. ·-·-"· · ·-·- -
Peil mooiveld .... .... ___  ,_ ........... -... -1 4-7 -5 ... .. ... . . -.... ... . - "_ 
l'eiJ grondwalcr - ··--.. - -.. ·�·-··· .. ·-- - ·: .... ..... --.......... _, __ • , -
l >ier•e -·----- �-- 1 J.9� . 3A,__ _ 
Kleur + troebdhci<l .kleux�oo.s ... &. . ...b.eJ.de 
Temperatuur van lucht (" C) _  , .  _ __ .. ......2.,.5--.----
Temperatuur van water ( " C) ____ 1!...JJ..JJ 
Reuk --- ----·--·---- -loos 
Smaak .. ----·----- ·--� o ,e t  ----.  -
\' erdomping;rcst/ 1  US"C ( mg/1) _ ........ .. .  -.. ... 1-4-1.g ....... -.... __  
Verassittgsrcstf&OO'•C (mg/1) - --- ·--- .1-3. .1.2 .... -.... ·--
Zwevende stoffen/ I U5"C ( mg/1) . - --.. --2-,4 ···-·---
Zwcl·cudc >toffcn/óUIJ"C ( ong/1 ) ...... ..... .......... ................... 1 . .,.0.: ......... .. .... . 
Zwev<ndc stoffen kleu1 ___  .. _" __ ,:t kle.urloos 
Zwt'\'C:lltk stolkn °·� calcinalÎCV!'rlic:J . . ..... "-.. -- �6 , 3 ;.. .. . � 
Totale hardheid (I'r. ") --.. ·-·-...... ........ - -- · � �  73- - -
Tijdelijkc hardheid ( Fr. ") .. --·-·· . .  ---. ................... 0..,.64-.... .... . 
Bl i jvende ha rdhdd (I't. ") .. --.. ·-·-·--- ... ........ 2 1 09-
mé 
.. .. ·- . 
__ .. . -
__ .... -.. --·- ··- .. - ....-.. -
Opmerkingen : 
. __ .. 
--- -- . _ __ _  .. 
.- . ... --.. --
----
-- -··--··---
-··---
2 0 6 S 9 5 8  
\ 
I 
Filter nr. ·- -
Diepte (m)  
:i 4.  ) 
�u.;ci 
Tn>e : 
2 0 6 S 9 5 8  
Boring nr. -- �.J?..:.:.u.L"L_,_ 
::1:K • Na + K + Ca + Mg _ ...... _"./..i .. li._ � ... = Cl + S04 + HC03 + C03 -- ... l3,a ....... 
100 x ( Na + K)/�" ._: ... _ !J../.1 -
100 x Mgjl:,. ... -.. ·------� • . Jl.. _ _ 
J. <  ... L 
1 u u x so.r�;�. " ___ _  "_ _ .d � t 
100 x (HCO• + COa)/�.o. ·- iJj._ 
Klasse : ____ " ___ __ ..::41 .  .. ___ _ _ 
��TJ:_Q�I'_!:.� --- - ----.. ·-· -· .. --.. J A  . -·-- ·---- NEEN 
DaL U lil . .  Pomptijd : \'an --·---·-- - tot ·-----·-- · Pompduur : ___ .. ________ _ _ _ 
Pompmethode ....................... ___________ " ____ --- -·-- ---- .. ·----- ---· ·- ------ --.. ·-- ---
Ruilpeil vóór het pompen : ·------- - ---
-- ----· ------
Tocs�.:�nd van Je bron?ul . ________ "_""_ ... _." __ " ........ �---·---.. ·--- --- ·- · .. 
- - - "" _ ___ ._," _____ _  ", ___ " _ _ , _  _:_ ________ _ 
beneden kop bronbuis (K.B.) 
Specifiek debieL : - --·- -·--
·
---·-·--.. - ---- --.. - ·-·-bij evenwichupeil : -� .. --------·-................ ............... _ ._ �K.B. 
�I'OMI'�ti . •  ------- -JA -·--.................. .. NEEN 
Datum ----· - Pomptijd : van ....... -.............. __ , __ tot __  " _____ ", Pompduu'r :  
Pompmethode ... -... - _ ..... ,. .. ............. _ .................. ........ - ..  -· �·-... -, ,...... .. . .. ..  • . .. -........ -............................... , .. ..... , .......... _ . _ _ __ ", ... _ ..... .. ....... - ..
.
. __ 
HuSLpeil vMr het f>Ompcn ; _ .:_  ___ "_·---·- - .. +-K.B. 
MONSTEHNAME. 
001\UIIl Pomptijd : \'an --- --- - Lot Pompduur : -
-----
Pompmethode _ _ __ ___ " ___ , .. ___ _ - --- - --
·
--
.. -·---- ---·-
·--------
-· 
1\u"Jx: il I'ÓÓr het pompen : . . .. --.--.. ---- ·- -·-
.
--·---- - -f-K.B . 
Peil YÛÓr monsltrnumr: : . ----·--·-- ·-·----.. ·--&·- "" ;-K.B. Peil n• monnername --.. ·---·- · ---· ...  -............... ... �](.8 
! 8 1 7 8 WOUMEN I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=============;= ========== 
Voorlopig nummer : 206S l l 3 1  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  D e  Blankaart 
Straat , nr . : Iepersteenweg 
Gemeente : 8 1 7 8  Woumen 
Straat , nr . (put) : Iepersteenweg 
Gemeente : 8 1 7 8  Woumen 
Provincie : West-Vl . 
NIS-code : 32003 
Kontaktpersoon : Goethals J .  
Telefoon : 0 5 1 / 5 4 5 1 9 7  
Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische  kaart nummer : 206 
Geologische kaart nummer : 66E 
Lambertkoördinaten : X = 44830 
56 
56 
y = 1 8 7 0 2 0  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 7 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadas ter) plan met j ui ste  ligging , in bij lage : 
206S l l 3 1  
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
========= ============================ 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 142 , 4  
Diameter verbuizing (mm) :  1 5 9  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 1 20 , 5  
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 7 6 , 2  
Capac iteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 96 7  
Vyncke A.  
Boorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in b ij lage : 
in bij lage : 
206S 1 1 3 1  
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
20 6 Landeniaan 2068 1 1 3 1  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=====================�=============== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum ·mons tername : 
Laboratorium :  
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd)  nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Typ e :  
D atum : 
Duur (h ) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt maart 1 986 . 
De put is sinds 1 9 7 3  - 1 9 7 6  buiten diens t .  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Vo orlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
206S0959 
66E89 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Raes F .  
Merkems teenweg 3 
8 1 50 Houthulst 
Schrevels traat 27 
8 1 7 8  Woumen 
Wes t-Vl . 
32003 
Raes F.  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topo grafische kaart nummer : 206 
Geologische kaart nummer :  66E 
Lambertkoördinaten : X = 46850 
y = 1 8 6 1 7 5  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 1 0  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter ) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
206S0959 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 140  
Diameter verbuiz ing (mm) :  1 3 3  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez i g :  j a  
Diep te onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  8 9  
Capaciteit pomp o f  compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte start elektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 74 
Putboorder : Beeuwsaert 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : Laga P .  
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevo erd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 4 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen stat isch of dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
5 
1 2  
206S0959  
3 1 . m J 
h/j 
. 1 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 974  
j a  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m- /d) : 1 , 08 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 1 9- 3-86 . 
ho= 30 m;  h= 70 m ;  Q= 1 , 8  m3 /h ( 1 97 4  ) .  
20680959  
2 0 6 S 9 5 9  
BELG I S CHE GEC10G ISCH8 D IENST 
_, � . ,.... . .:: • L n u .ii.. 
Fi l t e rput 
ui tg evo e rd t e  Wo umen ( Jo nke rsh o v e )  
bi j Dr . De P..ae s  Frans , Z;.;i j nelmeker.  
d o o r  d e  Fi rma ]ecuw s ae r t  u i t  Lende l e d e  
i n  i 9 7tf. 
'l'opO[;" l'afi r> ch o  l i g,r,; i ng op& e t o kcnd do o r H .  CLAESSENS d e  30 . 8 . 1 9 74 
G r o n à n t n l e n  verzameld d o o r  de b o o rme e s t e r  
Eo r i nG Gmetho de : met spo e l i ng Op e e nvolgende doo rme t e r s  1 33mm . fi l t e r  89mm . 
Grondwa t er s t an d e n  : b i j  rus t s t and : 30 m 
t i j d e � s  h e t  pomp e n : 70 . 00 m m e t  e e n  d eb i e t  van 1 . 8 00 1/u 
Hoog t e  van het maaiveld : 1 0  
�o t a l e  di ept e  : 1 40 . 00 m .  
Vo lgnummer 
2-24 
2 5-ll 
28 
Aard d e r  grond lag e n  
g r i j z e kle i ,  kalkhoudend 
i d e m ,  p laat s e l i j k  kalkhou d e nd 
gri j s gro enachtig f i j n  g lau coni e thoudend zand , 
g e e n  ka lk 
bru i n  gri j s a ch t i g e  p la s t i sche kalkhoudende klei 
Kle i van I ep e r  ( I e p e ri aan Yc) 
Fo rma t i e  van Landen ( Land e niaan) 11 d 
L1 c 
0 . 00 
1 20 . 00 
1 3 5 . 00 
1 8 . 1 1 . 1 974 
P .  LAGA 
d i e p t e  b a s i s m 
5 . 00 
1 20 . 00 
1 3 5 . 00 
1 40 . 00 
1 20 . 00 
1 3 5 . 00 
1 4o . qo 
,. 
. : 
R . U . G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landen i aan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 206S966  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: Soenen A .  
S traat , nr . : Schrevelstraat 
Gemeente : 8 1 7 8  Woumen 
S traa t ,  nr . (put) : Iepersteenweg 
Gemeente : 8 1 7 8  Woumen 
Provincie : West-Vl . 
NI S-code : 32003 
Kontaktpersoon : Soenen 
Telefoon : 0 5 1 /500837 
Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 206 
Geologische kaart nummer : 66E 
Lambertkoördinaten : X = 45520 
6 
92 
y = 1 8 6 9 1 0  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 8 , 7 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lag e :  
20659 6 6  
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : ( 1 40 . - 150 ) 
D iameter verbuiz ing (mm) :  
D iep te onderkant verbuizing (m-mv) : ( 105 ) 
Filter aanwez i g :  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pömp of compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
D iep te startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mo gelij kheid tot peilmetingen : 
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m
3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamis ch :  
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
opm 
206S 966 
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
=====-==========================�==== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd)  nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 1 9-3-86 . 
Debiet : max . 30 m3 /week . 
206S9 6 6  
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  206S0960 
Boorarchief B . G . D . : 66E8 2 
Waterz aaknummer B . G . D . : 1363  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . ( put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putt en : 
Nummer : 
Vangheluwe E .  
Schrevelstraat 15 
8 1 7 8  Woumen 
Schrevelstraat 15 
8 1 7 8  Woumen 
Wes t-Vl . 
3200 3  
Vangheluwe E .  
05 1 / 5 44 2 9 7  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 206 
Geologische kaart nummer : 66E 
Lambertkoördinaten : X = 46500 
y = 187350  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Z 1  : 1 1  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter ) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
206S0960 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 14 6  
Diameter verbuiz ing (mm) :  1 30 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : ( 25 ) 
D iameter filter (mm) :  80 - 90 
Capaciteit pomp of  compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
D iepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : j a  
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 96 7  
Putboorder : Vyncke H .  
Boorverslag : j a  
Geologische bes chrij ving : j a  
Auteur : Gulinck M.  
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
Landeniaan 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren i n  bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : j a  
in b ij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
opm 
206S0960 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE ' 
206 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
======�===========�================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Result aten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd)  nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
1 9-3-86 
206S 960 
206S 960Z 
j a  
puttest 
1 967 
j a  
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 2 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laatse geweest op 1 9-3-8 6 .  
Debiet : 3 0  tot 4 5 m3 /week . 
Jaarverbruik in m3 : 1 97 9 :  880 ; 1 980 : 950 ; 1 98 1 : 1235 . 
Q (put ) = 1 , 2  m3 /h ( Vangheluwe , 1 9- 3-86 ) .  
ho= 20 m ;  h= 50 m ;  Q= 2 , 5  m3 /h ( 1 967 ) .  
ho= 3 1  m ( R . U . G . , 1 9- 3-86 ) ( gemet en t . o . v .  top buis ) .  
Monstername 1 9-3-86 : uit reservoir . 
2 06S0960 
• : . l PlAAT t 
Nr 
M .  atrLINCK 
82 ( II) 
� - F'I I.TBfi PU'J' 
Ui tge voerd te WOUMEN 
., . ..  � .. -·· � . . . -�· � . . . � . .  ' · 
. . � . 
b i j de Ho eve E .  VÄ� G ELUWE, Shre v e l e t � . 1 5 -�------------�����--�--�----�----� 
d o o r  
d .3. 'turn 
de F-.i rma VTJTCK.E H .  u i t HllXJLE 
1 9 67 
To poe;:- n.f5 s che l i cc i n,� o pc 0 -
t P. ker.d r. o o r  W'.  CLAESS..c.'NS de 1 1 . 7 . 1 9 6 7  
Or o nci n t a l " n  V�"· r l'. 'l nJ <> 1 :l • l n r �· d e  b o o rm t- e A t e r  
Borincsm� th 0J P r me t i n epo e l i ng 
O pe e nvo l tro. nd l'1 d o fl r rn P t � r t'  1 1 50 m m , fi l te r s 1 00 mm ,  lenp; te 1 2 5 . 00 !D .  
Gro nd•,; a t e r f':  t t1.nr. P n  : '�'ntr�x��XlXJUJx�>ltXIlXg!7lXiXI:cm 1 
b i. j ru r: t s t nnd 1 
met e � n  d eb i � t  v&n 
20 . 00 m 
2 .  500 ) /u 
t. i j r i <' t · ·_, h e t  pn m p·� n  r 50 m ongeveer 
Hoogte v an h e t m u � i v e l d  : 1 1  
To t a l e  d i q:d.<;> 1 
o l g­
L.lmm e r  
1 4 6mOO 
- -- - - - - - - - - - - - - -- - -· - - - - - - - - - -
- - - - .. - - - - - - - - -· - - - - - - - - - ·- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - ----- ---�---
1 
2-
3-2 6  
2 7- 3 1  
�e:roerd 
b ru i n e  zan dl e em 
g r i j z e  klei 
z e e r  fi j n  groen zan d 
iar dku ndig e Ve rk Br ing - M .  GULINCK - 7 . 7 . 1 97 0  
Kwarta i r  
Ieperi aan 
Landani aan 
0 - 1 . oo 
1 • 00 - 1 2 1  • 00 
1 2 1 • 00 - 1 4 6 • 00 • 
0 . 5(> 
1 . 00 
1 2 1  . oo  
1 4 6 . 00 
1 89 20 LANGEMARK  I 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
20680940 
66E75 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon :  
Aantal putten : 
Nummer :  
Deforche M .  
Kas teels traat 6 
8 920 Langemark 
Klerkenstraat 22 
8920 Langemark 
Wes t-Vl . 
33040 
Deforche 
057 / 4 88254 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografi sche kaart nummer : 206 
Geologische kaart nummer : 66E  
Lambertkoördinaten : X = 47 900 
y = 1 7 9 350 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 1 1  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j ui s te ligging , in bij lage : 
206S0940 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 4 7  ( 14 2 , 1 6 ) 
Diameter verbuizing (mm) : 1 7 0  
Diep te onderkant verbuiz ing . (m-mv) : 1 09 , 8  
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 1 42 , 16 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  1 3 3  
Capaciteit pomp of  compressor (m3/h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diep te stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 950 
Putboorder : Vyncke A .  & L .  
Boorverslag : nee 
Geologische bes chrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of  dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in b ij lage : 
2 06S0940 
3 / .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
======�============================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
Datum monstername : ( 1 953  ) 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : j a  
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 1 1- 3-86 . 
Ex- De Lelie wasserij . 
206S0940 
Put buiten diens t s inds 1 9 7 9 .  De put is  waars ch ij nlij k niet bereikbaar . 
Q= 4 m3 /h ( 1 950 ) .  
PUt u1tgevm :rd te Li. ··. OE .:...nx 
b1J de wa1111 er1J •os r.n:LIE: • ,  
Klerken a trant, Lange�rk 
door de firma A . en  L.Vynoke uit 
Gullegem 
V Afil D.:;WJ.IS 
'l'opogra.ph1aohe 11 :g1nr; opB&telrend door 
\'; .claesaena , op de 2l.5.195l5 
()een gronds talen v�rzaoeld. 
Ao.nvang en einde der werken ; :>egln 1950 
Bor1n�methode 1 et 1napoel1ng Aard der pomp 1 001!prea a cr  
Debiet 1 4 . 000 liters p a r  uur 
Benaderende hoo -te vnn de begane srond boven de zeeap1e ge l 1 ll 
Totale diepte 1 I4?m on�eveor. 
·;:;.T-:no:·TLE:1Ill0 nr 3 77 . ( ons too&os tuurd door de uasser1J wDe 
Lelie ) • op 5 ::e1 l!l5l5 • 
Totale hydrot1metr1sche hardhe1d 
• • • • • • •
•
• • • • • • 
4° 
Bes tendige hydrot1:oetl"isohe hcrd.held • • • • • • • • • •  x• 7 
Gehal te aan organ laoho s toffen 1n zuurs tof • • • •  0,002 :ar,r/lltor Gehalte aan organ ische s toffen 1n orr,aniache 
a torran • • • • • • • • • • • • •
• • •  e • • • • • • • • • • • • • • • • o , os • • 
I j z er • • • • • • • • •  : • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• n o;-;s.l belan(;l'ljko aporen 
Pil • • •  • • • • • • • •  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  7.92 
. . ·.;.• 
1\.) 
0 
0\ 
(/) 
\..0 
4:::" 
0 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=========:=�============= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
206S 941  
66E7 1 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Duits kerkhof 
Klerkens traat 152  
8920 Langemark 
Wes t-Vl . 
33040 
Fass eel 
0 5 7 /488787 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 206 
Geologische kaart nummer : 66E 
Lambertkoördinaten : X = 4 7 900 
y = 1 7 9950 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 13  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadast er) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
206S 9 4 1  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 38 
Diameter verbuizing (mm) :  1 2 5  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig :  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
D iep te onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : j a  
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 93 2  
Putboorder : Vereecke 
Boorvers lag : j a  
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Landeniaan 
nee 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h / d  
Debieten over d e  j aren i n  bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in b ij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : 
206894 1 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Daturn rnonstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd)  nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Result aten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke c apaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse gewees t  op 25-2-86 . 
Vloeiende put . h= 32  m ;  Q= 2 , 8  m3 /h ( 1 93 2  ) . 
ho= 2 , 6  m ( R . U . G . , 25- 2-86 ) ( gemeten t . o . v .  het maaiveld ) .  
Representatieve peilput ? ?  
206 5 9 4 1  
P!:.. !.AH:ll!lflJIOI 
f-'1 � I) Putts tu�f n�eutt Ïl L �"IIIC�rel', 
fOUP le o1 �eett�re 51 l e��d, 
�ute dQ !. :111 ;:o11ne} à Ro•Jt1�u7 st, 
)lar 11. I.  Y'!reeeke do:! Ste � .. tl•!' rf ·�' �ll-�ourtref . 
Rep� r a: o  r- ar P. .  'orl'.L•, � !!  !l ?-10-1!13:! . 
!re v e. u:r ro�'tu•t 9 ot tan-1 M !l  oo !I!!T't.Qn'Jre 1�3!!. 
&!ode cte erea l!aiDOa t :  '!!. l ' ! aJo�tfoa. · 
!li a�>'lftro t: 01:1� : l2S 11c. 
l.lo de do 1'011!'8�11 1 nu eocpreastour. lilTeau 411 t • o nu sou3 � ·o ri tf eo, au rer-o s l  � · e eu M�rdc H �è�ent . !'.a 
r<' r.h·e de roi!!T' 'l!:ll ! 39 �:� . ..  vet! d·"·Mt de 1!!101:1 , , tr�� a , 'beure. 
Proto <t<l.our rro':!!l'J,.'! 4n "' vee u eq•·� f'èro utt ' f :!<.' , a '  !:"7rë:� l o  scn1our 1 di!Jl!l 
1 o 8ablt1 vort. 
COt(l ::';:"7 ro :rt c: P.tfve ��� t •ort rt e e l  l3 f: •  
liotoa 41 e:rrè3 '.o e ::.rnot d u  9C u clt-u r !  
lr!:f le • .  
Se.':!le vert • 
. .  c�nr t tr��ro 
. 1(19:;<0('1 Q 13!!tJ�('I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
206S 944 
66E76 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . 1 
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Gheeraert J .  
Klerkens traat 57  
8920  Langemark 
Klerkenstraat 57 
8920 Langemark 
Wes t-Vl . 
33040 
Gheeraert 
05 7 / 4880 1 6  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 206 
Geologische kaart nummer : 66E 
Lambertkoördinaten : X = 4 7 980 
y .. 1 7 9450 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 1  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
206S 944 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==:=-=-=-=-===-====-====-=-=================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 1 28 , 5  
Diameter verbuiz ing (mm) :  140 
D iepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
108 , 6  
Diameter f ilter (mm) :  10 1 , 6  
Capac iteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 945 
Putboorder : Vyncke A .  & L .  
Boorvers lag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
Landeniaan 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
2 m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2065944  
opm 
opm 
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : nee 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : nee 
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt maart 1 986 . 
2068944  
Debiet en wer�ingsduur : de  pomp draait gedurende 1 tot 2 maand per 
j aar , 1 2  uren per dag . D e  overige maanden wordt er enkel gepompt voor 
het verbruik van een huishouden van 5 personen. 
Q= 3 m3 /h ( 1 945 ) .  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=-=====·==-================ 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
206S 945 
66E70 
Waterzaaknummer B . G . D . : opm 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
Straat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Inco S . V .  
Melkerij s traat 1 0  
8 920  Langemark 
Melkerij s traat 10 
8920 Langemark 
West-Vl . 
33040 
Demeulenaere 
05 7 / 4 8840 1 
6 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  206 
Geologische kaart nummer : 66E 
Lambertkoördinaten : X = 4 7270  
y = 17 9600 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 1 1  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas t er) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
206S 945 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=�=================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 145  
Diameter verbuizing (mm) :  eind 1 2 0  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig :  
Diep te onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengt e  f ilter (m) : 
D iameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp o f  buis (m-mv) : 
Diep te stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 92 7  
Putboorder : Vereecke 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h / d  
Debieten over d e  j aren i n  bij lage : 
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : 
206S 945 
3 / . m J 
h/j  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landeniaan 
P U T I N F 0 R � A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
Datum monstername : 1 964 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : BGD 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd)  nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Kontakt maart - mei 1 986 . 
Ex - Melkerij S t . P aulus . 
Waterzaaknummer : 9 23 - 1086 - 1 2 7 3  - 1540 - 1 97 0 . 
Demeulenaere kent deze put niet . Put buiten diens t . 
Vloeiende put met een debiet van 0 , 1 65 m3 /h ( 1 9 27  ) .  
206S945  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=====================e=== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
206S0946 
66E7 7 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Inco S . V .  
Melkerij straat 10  
8920 Langemark 
Melkerij straat 10  
8920  Langemark 
West-Vl . 
33040 
Demeulenaere 
057/ 48840 1 
6 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 206 
Geologische kaart nummer : 66E 
Lambertkoördinaten : X = 4 7 400 
y = 1 7 9 1 5 0  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 1 1  
Meetpunthoogte (m + TAW) :  Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
206S0946 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==================================c== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 5 1 , 8  
Diameter verbuizing (mm) :  220 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez i g :  j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 45 , 4  
D iameter f ilter (mm) :  1 40 
Capaciteit pomp of  compressor 
Diepte onderkant pomp o f  buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 4 1 
Vyncke A .  
Boorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch o! dynamis ch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in b ij lage : 
in bij lage : 
in b ij lage : 
206S0946 
3
, . m J 
h/j 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monst er (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 94 1  
j a  
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 2 , 1 9 
8 .  OPMERKINGEN 
Kontakt maart - mei 1 986 . 
Ex - Melkerij St . Paulus . 
Put buiten diens t , gedempt . 
ho= 60 m ;  h= 95 m ;  Q= 3 , 2  m3 /h ( 1 9 4 1  ) .  
. I 
206S0946 
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R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==============c========== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
206S 947 
66E74 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  Inco S . V .  
S traat , nr . :  Melkerij straat 
Gemeente : 8920 Langemark 
S traat , nr . (put) : Melkerij straat 
Gemeente : 8 920 Langemark 
Provincie : Wes t-Vl . 
NIS-code : 33040 
Kontaktpersoon : Demeulenaere 
Telefoon : 057 / 4 8840 1 
Aantal putten : 6 
Nummer :  2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 206 
Geologische kaart nummer : 66E  
Lambertkoördinaten : X = 4 7 180 
y = 17 9065 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 1 0  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2  : 
10  
1 0  
(Kadaster) plan met j uiste l igging , i n  bij lage : j a  
206S947 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 6 9  
Diameter verbuiz ing (mrn) : 300 - kleinste 1 6 5  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 10 9 , 35 
Filter aanwezig : j a  
D iep te onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  220  
Capaciteit" pomp of compres sor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of  buis (m-mv) : 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : j a  
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
· 1 950 
Vyncke G .  
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Gulinck M .  
Watervoerende laag : Krij t 
Boorgatmetingen : 
Uit gevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Deb iet : 
Werkingsduur : 
m
3
/h 
h / d  
Deb ieten over d e  j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of  dynamis ch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in b ij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 06S947  
3
; .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
=�=================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huid ige mons ternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Kontakt maart - mei 1 9 86 . 
Ex- Melkerij S t .  P aulus . 
Put buiten diens t . 
j a  
1 95 1 ,  1 9 60 
Nationale Zuiveldienst ,  
j a  
BGD 
206S947  
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PL. L/JfGEJU.Rr (66 E) U.R'.�I!I GE I:IEWST VA!f 
B!:LOIE . M. GOI.IIfCX. 
1 •  74·  (liii ) .  llltei"llllt a• 3 uit�"f''u 'l!  
lo1gnuaaer 
1 
2 - 5 
6 - 7 
e · 
i 
!Q. 
LAI'IGI:W..RK lll J de lle1hr1J 
•sT PAULUS • doo r de flraa VY1'li:E uit GULLEGEi.1. 
Topographi•ohe 11gsing 
opgetekend door WILLY 
CLkESSEM s, de 28/4/195) . 
Orond.talen Tei &aae1d 
door de a.anneme r. 
Asnvang en einde der 
werken • Maar\ 1950. 
Boringe .. thode 1 .. � 
1nepoel1ng. 
Opeen"'''lgende diemeters 
. .  
Debie� 1 ) . 500 11�er per uur. 
Benade rende hoogte VDll de begone grond boven de 
&e e ep1ege1 1 10. 
Totale diepte 1 169.00m. 
AA� DE!l G!lONDLAG:::N . Diepte (m. ) ----
!leek bruinachtig &and adJde1ma�1g grof , 
ml't we.t !1 .1n sche l pençu1 a . . . . .  • • •  • • . . • • • • 2.00 - 6 oOO 
Grijze klei - aan de baeia enige rolke it-
jee ( o . a. een ! o o! aat zarul ateanoonc retie ) . .  6 . 00  - 10 9.)5 ��!t���:���� .�� . ��� .::�� . . . . . . . . . . . . . . 109 . )5 - 1)4 . 50 
Gri j ze G�auconicthoudende kle i e tHn , kv.1k-
r1,lk • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1) � . 50 - 1 5 4 . 00 
Gr1n .;nc!:� 1 g ,  ..;l cuco�:ie thou� end kri jt • • • • . •  l;..: .oo - 168 . 4 5 .  
V-'.r.!.!OED:::LIJXE J.AR::»rnN:;;I G� V::::AL;..ïU:NG (:.: . GUiiN:X: J ,Y.I . !�54 )  • 
PU:ISTOC:S!:\ ;.oo to' 6.0 'l!h 
IJ::P= ::I JJw'l 6.00 to t lOS , J 5m. 
LAlf::JUflAJ.R 109 .)5  tot 1J4. 50m. 
1)4 . 50 tot 1 54 .00m. bEftOON I S'f. o• lU · ;Ç 
li'AT!: i:ONTLS::JING lf• J7J. 
d eohrltt .,.,.n el'n •aterontl<-di.n& T..n 3 putten te t rs c ::.::h ; :x% 1  >!el b ri j  
• S T  PAULOG • ,  door d e  Nut ionale ZulTeldienst (Labor� to r ium} �33 ,  
Coupure Links, O:;:;N 'I'. Datum :?8/6/5! .  C scheik llll d ige R,Dt!meten . ) 
Langeasrk - Wahr uit onde rE;rondu oiterne wau.rii\ de 3 pu t t en lopen .  
1/ HAR...1!:..ID !ro t a]. e  1 g •  2/ S'l'USTOF I .&.mm.oni u 1 a!w 
Bl 1 JYende 1 1 °5 Rit�en 1 
ti Jdeli Jke 1 7°5 .. ringe sporen . 
!ti trnhn 1 aan· 
3! METALER Totaal 1 Jzergehal�e 
Xt.:Dgaen 
4/ ARIO�LH Chloriden 
5/ DROOGREST 1 , ,0 2  gr/1 . 
tuaeen O, 2 en 0 , 4  mgr.Pe /l .  
afwe zig. 
30 5 , 8  agr/Cl ./1 . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  206S0 948 
Boorarchief B . G . D . : 66E78 
Waterzaaknummer B . G . D . : 1086 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  Inco S . V .  
S traat , nr . :  Melkerij straat 
Gemeente : 8 9 2 0  Langemark 
S traat , nr . ( put) : Melkerij straat 
Gemeente : 8920  Langemark 
Provincie : Wes t-Vl . 
NIS-code : 33040 
Kontaktpersoon : Demeulenaere 
Telefoon : 057 /48840 1 
Aantal putten :  6 
Nummer :  4 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 206 
Geologische kaart nummer : 66E 
Lambertkoördinaten : X = 4 7 2 6 0  
y = 1 7 8920  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 10  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
10 
10  
(Kadast er) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
206S0948  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 70 , 2  
Diameter verbuiz ing (mm) : 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : p 1 , 5  
Diepte onderkant pomp of  buis (m-mv) : c a .  90 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
S chema van de put in b ij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 963 
Vyncke A .  
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Legrand R .  
Watervoerende laag : Krij t 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
1 , 5  m3 /h 
2 4  h/d  
Debieten over de  j aren in bij lage : nee 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of  dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in b ij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 06S0948 
3 / . m J 
h/j 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
j a  
1 964 
BGD 
1 9-3-86 
206S 948 
206S 948Z 
Ter plaatse geweest op 1 9- 3-86 . 
Ex - Melkerij S t .  Paulus 
Mons tername 1 9- 3-86 : via darm. 
206S0948 
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)V!VK . 2 0 6 S 9 4 8  
PL . LANGEMARK 6 6  E . · Aardkundi ge Dienst 
van Belgi ë; . 
R .  LEGRAND . 
Nr . 7 8  ( VIII)  
BORIN&r FILTERPUT 
ui tgevo erd te  LANGEMARK 
bij  de Me lke ri j St . Pau lus 
door de fi rma VYNCKE, Gullegem 
Datum 1 9 6 3  
TopoBraphi sche ligging op-
getekend do or vo lge n.s kadast-raal p la9 , de 2 5 . 5 . 1 9 64 .  
Grondst al en verzamel d  door bo orme e s t e r  
Boringsme thode : me t inspo eli  ng . 
Opeenvo lgende do orme ters 
Grondwaterstanden : do or de 
bij  ruststand 
met een debiet van 
Ho ogt e  van he t . maaiveld 
Total e  di epte . 1 70 2 0  , _ m 
e erste ma al waargenomen : 
tij dens he t pompen 
1/u 
1 0  
- - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vo l �­
numme r .  AARD DER GRONDLAGEN . 
Di ep t e  
m .  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _  , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __
_ _ _ _
_
_____
_
___
__
_ _ _ _ _ _ _ _ __ ___
_
_
_
___
_
_
_
_
_
_ 
, 
_
____
_
_ _ 
1 
2 
3-XX 
4-.11 
1 2- 1 3  
..!..4. 
15- 1 6  
..!..L 
.1.§- 1 9 
20-22 
Ge e l  z and . 
Gri j s z and . 
Gri j z e  kle i . 
I dem , z e e r  vas te klei . 
Fi j n  groenachtig zand . 
Groen gri j z e kle i . 
Gro e n ,  pulve-rachtig z an d  ( i nge spee ld) . 
]ruine klei ; 
Me rge lach t ig, z and ( ve-rgrui s de tufs teen) . 
Vergrui s de 'ii t te krij t .  
AARDiffGJDIGE VERKLARING - R .  LEGRAND , 2 5 . V . 1 9 64 .  
Kw.artai t' : 0 to t 7 . 00 m . 
Ieperi aan : 7 . 00 t�t 1 08 . 5 0 
Landani aan : 1 08 . 50 to t 1 5 3 . 2 0  m 
Kri j t ( Senoon) : 1 5 3 . 2 0  to t 1 7 0 . 20 m 
... 
o . oo 
5 - 50 
7 . 00 
1 1  . 00 
1 08 . 50 
1 2 3 . 00 
1 2 5 . 60 
1 3 6 . 5 0  
1 44 . 00 
1 5 3 . 2 0  
5 · 50 
7 . 00 
1 1 . 00 
1 08 . 5 0 
1 2 3 . 00 
1 25 . 60 
1 3 6 . 50 
1 44 . 00 
1.53 . 2 0  • 
1 70 . 2 0  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 206S0949 
Boorarchief B . G . D . : 66E70 vervolg 
Waterzaaknummer B . G . D . : 923  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: Inco S . V .  
S traat , nr . :  Melkerij straat 
Gemeente : 8 920 Langemark 
S traat , nr . (put ) : Melkerij straat 
Gemeente : 8920 Langemark 
Provinc ie : Wes t-Vl . 
NIS-code : 33040 
Kontaktpersoon : Demeulenaere 
Telefoon : 05 7 / 48840 1 
Aantal putten :  6 
Nummer :  3 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  206 
Geologische kaart nummer : 66E 
Lambertkoördinaten : X = 4 7 240 
y = 1 7 9 1 60 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 1 1  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
10 
10 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
206S0949 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 1 )  
=====�=============================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 283 , 44 
Diameter verbuiz ing (mm) :  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
D iep te stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 96 1  - 1967  
Vyncke A .  
Boorverslag : j a  in bij lage : j a  
Geologische beschrijving : j a  in bij lage : j a  
Auteur : Gulinck M .  - Legrand R .  
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmetingen : nee 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Deb ie t :  
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over d e  j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : · 
Peilmetingen s tatisch of  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
206S0949  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd)  nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoer d :  
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Kontakt maart - mei 1 986 . 
Ex - Melkerij S t .  Paulus . 
Put buiten dienst .  
206S 094 9 
.· 
: 
I1! V K . 
2 0 6 S 9 4 9  
PL . LAHGEMARK . Gt w. Aardkundi ge Dienst 
van Belgi� . 
I .  GULINCK & R .  LEGRAND . 
Nr . 70 (VII I ) vervolg . 
rolg-
� - FILTERPUT 
uitgevoerd te LAlmEl'.'l.AHK 
bij de Melkerij St . Paulus . 
door de firma VYNCKE , uit Gullegem . 
Datum 1 961 
Topographi sche ligging op­
getekend nnmr vol gens pla� .  
Grondstalen verzamel d  door de aanne emer . 
Boringsme thode : me t insp e el ing en kernboor . 
Opeenvol gende doormeters : 
Grondwaterstanden : do or de e erste maal waargenomen : 
bi j ruststand tij dens het p ompen 
met een debi et van 1/u 
Hoogte van het maaiveld : I I  
Total e  di epte . 
1ummer . AARD DER GRONDLAGEN . 
Di epte 
m .  
. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
) 
L 
� 
)- 1 4 
r -�-2o 
�1 
�2-Q 
?4-� 
�8 
� ) 0-2..2. 
S4-45 
1-6 
1-7-.2 
�3-.2:± 
�5- 56 
�7-58 
�9 
Gee l achtig le emachtig z and , roes tig . 
Ge elachtig fijn z andige l e em , kalkri j k .  
Fi jn gri j s achtig z and , licht gl auc oni e thoudend , 
heteromorf , l icht kalkhoudend in de le emachti ge 
del en . 
Gri j s-gro enachtige klei , enkel e  vuurste enke i tj e s . 
Gri j s achti ge vaste kl ei . 
Bruinachtige , sil tachtige klei , kalkhoudend . 
Bruinachtige kl ei . 
Zeer vaste kle i . 
Siltachtige. kl ei , kalkhoudend . 
Bruinachtige kle i . 
Bruinachtige zeer vaste kl ei . 
Groenachtig fi jn z and , met fijn s c�elpengrui s .  
Idem . 
Fi jn z and me t kl eibrokj e s  vanaf 1 29 . 50 m .  
Grind bestaande uit vuurste enke i en en gerolde 
harde kl ei (Landeni aan - spoelmateri aal ) .  
Wi tachtig kri j t . 
Ve rgrui s de gl auc oni e tri j k ,  grof korrelige kri j t ,  
· vuurste ensplinters . 
Zwart-gri j z e vuursteen . 
Bleek gri j s-gro enachtige merge l . 
Grij z e  mergel me t gri j s -zwarte vuursteen . 
2 . 00 
3 . 00 
5 . 00 
7 - 50 
1 0 . 00 
46 . 00 
51 . 00 
77 . 00 
83 . 50 
9 0 . 00 
1 04 . 50 
1 09 . 50 
1 1 2 . 50 
1 22 . 00 
1 51 . 00 
1 5 3 - 70 
1 84 . 00 
1 88 . 00 
1 9 :5 . 00 
1 96 . 00 
3 . 00 
5 . 00 
7 . 50 
1 0 . 00 
46 . 00 
51 . 00 
77 . 00 
83 . 50 
90 . 00 
1 04 . 50 
1 ()9 . 50 
1 12-:'50 
1 22 . 00 
1 51 . 00 I 
1 53 . 7P 
1 84 . 00 
1 88 . 00 
1 93 . 00 
1 96 . CO 
1 9 7 . 50 
PL . LANGEM.ARK 66 E .  
M .  GULINCK & R .  · LEGRAND . · 
n °  70 (VIII)  vervo l g .  ( ?de bl adzi j de ) . 
� . � . CAROTTE . :  
. . . . 
15� - 157,jO - L = 2 m .  
. 2 0 6 S 9 4 9 · 
Aardkundi g e  Di ens t 
van B e l gi ë .  
- � -·-- - - � -- ... -- , .. . 
Crai e bl anche dure , un p eu gr enue , avec t ache s gri s e s , l o c al e ment trè s dfir e 
( z ones s i l i c i f i é e s  ? ) , dans c e  c a s  le s c arott e s  e livent à 45° . ( Ech . :  1 54/ 
-� 54 . 50/1 55/1 56/1 56 . 50/!!212 . . -
1 88 - 191 : (L .  0 .• 50 : +  0 . 20� - Ech . 1 88 ,  .:!_<l1 • . 
Marne gri s verdatre dure , un peu s ab l eus e , r e s t e s  bl anchatre s �ép ong e s , 
que l ques tubul at i ons irr égul i è r e s  ou p i s t e s  l égèrement s i l i c i fi é e s . 
191 - 193 . (L = 0 . 80 ) - Ech . 1 92 .  
Marne dur e , s i l i c i fi c ati ons noueus e s , surf a c e s  de gli s s ement ( t as s ement ) . 
197. 50 ( L  = 0 . 40 )  - Ech . : 1 97 .  
Idem . 
200 - 20I . 80 (L · = ·  1 .· ?0 ) Ech . 200 - 201 . 
Marne gri s e  dur e , débri s de p o i s s ons , noyaux s i l i c eux trè s irr égul i ers 
( débris d ' éponge s ou t e rriers ) ,  débr i s  d ' ino c erame s . 
201 . 80 - 203 . 80 .- . Ech .  202 , 203 , 203 . 50 .  
Idem , davantage s i l i c i f i é ,  l o c alemenvPlus s ab l eux , Rhynchonel l a  sp . em­
pr e int e s  de spongi air e s  ( ensui t e  p lus s ableux ,  suivi d ' une z one à noyaux 
s i l i c eux trè s abondant s )  ensui te marne dur e ave c  e mpre int e s  de s p ongi aire s ,  
marne dure s i l i c euse avec gyr o l i the , p e t i t e s  tubul ati ons gri s e s . 
203 . 80 - 208 . - Ech . 204 , 205 , 206 . 
Marne gri s e  dure avec noyaux s i l i c eux· trè s irr é gulie.fs·, p arfo i s ' nids· o oli­
thi que s , crevas s e s  ave c  XX c al c i t e , un é chant i l l on marqué 207 . 50 = marne 
dur e fine . ac ec.  empr eint e s  d ' é pong e s  et b e i s  l i gni t eux + pyri t e  • .  
208 - 21 1 � - Ech � 20�, 21 1 .  
M arne gri s e  dure , · noyaux s i l i c eux peu nombreux ( c aro t t e  en débri s ) ,  em­
pr e int e s  d ' épong e . 
21 1 - 21 6 ,24 - Ech . 21 1 ,50 , 21 2 ,  21 5 ,  21 6 ,  21 6 , �0 , 21 6 , 24 
Marne gri s e , noyaux s i l i c eux l enti cul aire s , ·  empr e i nt e s  d ' éponge s , marne 
gri s -verdatre homo gène , be auc oup moins dur e , à c a s sure c onchoïdal e  vers 
21 6 ,  peti t s  �ai l l oux , à la b a s e  gro s  gal e t s  de grè s s i l t eux ; alt é r é  e t  
c orrodé . 
' ! I 
Une c arotte marqu é e  21 9m80 - Hauteur ? , 5  cm ; � 1 3 , 5  cm ; Incl inai s on 1 5° . 
Di amè tre de s c ar o t t e s  : 1 3 , 5  cm . Cont act Cr é t ac é/Si lurien . 
1 2e pas s e  ( sui t e ) b a s e  à 21 6m24 L = 1 2  cm . à 21 6m00 
Grè s trè s fin , arg i l eux , mi c nc é , gr i s  b l e u ; grè s trè s fin ps awni ti que . 
PL . LANGEMARK 66 · E .  
. . . . 
Aardkwidi ge . Di:B.Rst 
. , yazi Belgi ë . · · 
' . �' . .  
M .  GULINCK & R • . .  LEGRAND . _ • • • • - •--1 , • • • • 
, • • - • ·�- ' • : i -
n ° 70 (VIII) vervolg . ( 3 de bladzijde)  • . 
• t • "': ' t ' ! �· I • • 
.. I 0 o ' 
: t . .  
. ·- - .. -- - ... ··�- . ..... - ': .. � 
13e ·pas s e · -· base à 219m29 ( =  3m05 ) L = · débri s pour 1 7  + 24 + · 24 · = 65 .·�  
débris . :  �ême grè s ," avec sp anuni t e  trè s . fin � t  schiste . doux , al t éré � 
1 ère c aro tte : grè s argil eux trè s fin , gri s  bleu , à c assure irrégulière . 
2e _ c aro tt e  : schi ste siliceux , gri s b l eu , strati fi é à 1 5° . 
14-e passe  - base  à ·21 9m80 ( 51 cm� L = 10  + 31 + 27 + 42 + 8 = 1 1 8  vm .  · · 
ä ) 1 0  cm : psammi t e  trè s . fin , trè s . schi s teux . . 
b )  3 1  cm : s chi ste doux à trè s doux , avec encore de fins lits  p s ammitique s 
trac e s  de grapteli t e s  ( Monograptus ) en pyri te . Inc linai son 1 5° . 
c )  27 cm schi ste très fin , gris bleu , ave c bande s ps ammi t i que s f ine s , 
plus vert e s . 
d )  42 cm schi stë trè s doux , gri s  bleu , avec rare s lits granuleux à t ra­
c e s  pyri teuses  de gr apto lite s . Clivage 1 5° ; p ente 1 0° en même 
s ens . · 
e )  8 cm : Même schi s te . Pente 1 5 ° . Joint à sphérul e s  obl ongues tirant 
vers de s silhouettea  d 1 0s tr ac o de s . 
15e pas s � ·- · base 1 '( 221m75 ? )  L � 16 + 29 + 27 = 72 . . 6m � · . ' . . . 
Pente 1 5 ° souligné e . p ar que l que s l inéole s vert e s . 
a + b : Schi ste noir ; graptelites  (Mono gr . en a )  pyri teux . 
c : schi s te as sez  ps ammi ti que - Pent e  1 5° . 
1 6e pas s e  : b a s e  222m30 - L = 1 0  + 1 7  + 22 = 4 9  cm . 
a )  schi s t e  noir ; fond de mer à gal ets mous ; trac e de grapto lite s . 
b )  s chi ste ps ammi tique , avec une bande plus verdatre de grè s  p s ammi tique ; 
j o int à globul e s  de pyri te . 
• I 
NOTE Le s grapt elites s emblent pouvoir ê tre Monograptus c olonus ; mais l e s  
critères spécifi ques sont insuffi s amment démonstratifs � ( Ludlow) . 
D e s  échantillons ( 21 9  m ,  222 m )  n • ont livré ni spores ni hystri-
cho sphère s !  . . 
· 
. - . . . . 
. AARDKUNDIGE . VERI:LARING - M .  G1JLIHCK & R .  LEGRAND , j anuari . 1 964 . 
Pl eistoc een : t ot 1 0  m -
Ieperiaan : van 1 0  tot  1 '09m50 
Landani aan : van 1 09m50 t o t  1 53m70 
Kri j t  : van 1 53m70 t ot 21 6m00 
Boven Siluur ( Bl 2b 1 ) ( zone 33 van Mi s s  El les 1 91 3 )  
van 2·'J 6m00 tot 222m30 . 
YV .  . l . . 
I 
I I 
PLAAT : LANOEMARIC 6 6 E 
' 
I • ! I 
Fi l t erput ui tgevo erd te Langemark bi j de St . Paulu s Melkeri j 
· : 
Verdi eping door : VYNCKE A. in 1 967 . 
. : ' � 
• .  : I l .• 
I • 
. I .  • 
Vanaf de di �pte : 235 , 70 . tot 28 3 , 44 m (du s  47 , 74 m dikte)  
i 
47 monsters van ' z eer fi j n  door bi j tel verbri j zelde zwarte 
schi e fers . Li chtj e e  verweerde , blauwzwarte echi eferachtige 
phylladen met erikele % van o plo sbare stoffen onder andere 
kri j t  ( ne ergevallen door breuken ? ) en .calci eteri stalen van 
z eer kleine ader s .  Ook sporen van fi j n  gl �coni eti sche zand 
· ( herinnerde L 1 d ) . 
6 bewaarde grondstalen. op 240 m ,  250 m ,  260 m ,  270 m ,  
280 m ,  
l ' . 
283 , 44 m .  
I 
I I I 
. .  
I . .  
' I • 
.AA.RDlaJNDI GE VERKLARING . : . R .  LEGRAND , 26 j anuari 1 967 • 
I ; 
I .I 
Siluri aan - Sl2b ' . I • 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
= = = = = == = = = = = = = = = = = = ====== 
Voorlopig nummer : 20680950 
Boorarchief B . G . D . : 66E74 ( 1 s te . verv . ) 
Waterzaaknummer B . G . D . : opm 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: Inco S . V .  
S traat , nr . :  Melkerij straat 
Gemeente : 8 920 Langemark 
S traat , nr . (put) : Melkerij straat 
Gemeente : 8920 Langemark 
Provincie : Wes t-Vl . 
NIS-code : 3 3040 
Kontaktpersoon : Demeulenaere 
Telefoon : 057 /48840 1 
Aantal putten :  6 
Nummer :  5 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 206 
Geologische kaart nummer : 66E 
Lambertkoördinaten : X = 4 7 100 
y = 1 7 9 1 20  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 8 
Meetpunthoogte (m  + TAW) : Z2  : 
10 
10 
(Kadast er) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
206S0950 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 65 
Diameter verbuiz ing (mm) : 
Diep te onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengt e f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp o f  buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 96 9  
Vyncke A .  
j a  
j a  
Gulinck M .  
Krij t 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatis ch of  dynamis ch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in b ij lage : 
20680950 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd)  nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  PO}�PROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Kontakt maart - mei 1 986 . 
Ex - Melkerij S t .  Paulus . 
Put buiten dienst . 
Waterzaaknummer : 1 970 - 15 40 . 
206S0 950 
·-
' . 
.- . . . 
.· 
.-- . 
• . / •  . . >· . / / � ; 
-� - - - • . ' I · ,  --- - ... 
- .... 
---
•,\ . \ 
\\ 
' /  
'" 
. .  ,� 
Y B  
LANGE:MAIK - 6 6 E .  
M .  GULIN C K  
l;r 7 4  ( 1  ste ve rv. ) 
üi tee.vo erd te LANGEMARK 
bi j de M eimij 1 1St .  PAU LUS 1 1  
c� o c r  de firma VYN C KE uit G ULLEGEM 
ci. ;" tU IP.  1 9 69 
To pog�nfi s che l i gcj nc o pce-
t e k P :r� (1 d o or W. CLAESSENS de 2 8. 9.  1 9 7 0  
G r o nd s talen v8r Z 2 lil t' l ïi d o o !' d e  boo r m e e ster 
met in spoe l ing 
O pe e nve l gende d o o rm e t e r �  s 
b )  j ru �: t s tancl : 
m e t  e e n  d e bi e t  v�n 
t i j d � n u  h e t  pompen 
2 . 5 0 0  J /u 
Eo ogte v a.n h e t  m aó...i v eld 8 
To t al e  di f> pte : 1 6 5 m 
c l c­
u m m e r  
l - 5  
6 - 8  
9 - 1 9  
2 0 - 4 0  
4 1 - 4 5  
46 - 48 
4 9 - 5 1 
5 2 - 63 
64 - 7 2 - 7 7  - -
A tJm DEfl GRONDLA G EN 
zandig e le e m  
hete r o g e en , kl ei of l e e mhoudend z and 
g r ij z e  kle i  
fijn bleekg rij s g D o en zand ( g e e n  kalk) 
zwa r e  g ri j z e  kl e i  
fijn bleekg r ij s  g roe n  z and ( g e en kalk) 
zwa r e  g r ij z e  kle i  
z e e r  fijn g r ij sachtig zand, m et b r okj e s ,  s ilta chtige kl e i  
(kalkhoudend) , z e e r  fijn s chelpengru i s  
g rijs a chtig kr ijt 
Aar dkundig e V e r klar ing - M. GJ li N C K  - 1 5  s ep t ember 1 9 7 1  
Kwartair 
Iep er iaan e n  Landeniaan (g r en s  onduidelijk 
v e r wi s s el de stalen ? ) 
K rijt 
8. 0 0  
1 5 1 .  0 0  
1 6 5 .  0 0 .  
D] e p t� 
l!l 
5 .  0 0  
8 . 0 0  
1 0 7 . 0 0  
1 2 8 .  0 0  
1 3 3 .  0 0  
1 3 6 . 0 0  
1 3 9 .  0 0  
1 5 1 .  0 0  
1 6 5 . 0 0  
Y D  2 0 6 3 9 5 0  
A .\ :: D 11 1 1WT nr, DJ J·:n:�'T' V ,\�J "f'ELGTR 
LANGE MAH.< - 66 E .  
M. GULIN C K  
· . r 7 4  ( l s te v e r v . ) 
xxX;xxfèx- l•'I L1'f-� l lPUT 
U j  tr,t� vo erd te LANGEMARK 
b l' J' d e  M e lN.rij 1 1S t .  PAU L U S 1 1  
•] o C' r· d e  fi rma VYN CKE uit G ULLEGEM 
ci ?. turr. 1 9 69 
'l'o J'ocr n.fi n chc li cG) t i {: o r.•c (1 -
tch? r.d ' ' o o r  W .  CLAESSENS de 2 8 .  9 .  1 9 7 0  
G r o n d s t. a l c n  \'(:: r z r� n:; � l , J  · i  n n  � ·  de b o o r m e e s t er 
met in s p ee l ing 
b j j ru �: üJ t..Jn(l : 
r. e t e '? n d •.:1 b i  10> t 2 . 5 0 0  1 '·
. ( •• < 
1 m m l) r  
8 
1 6 5 m 
;. IÎ I ' o 1 1EJ ?  c : ; c: r r r:·J , .\. rmn 
zandi g e  l e em 
he t e r o g e e n ,  kl e i  of l e e mhou den d z and 
g r ij z e  kl e i  
fijn bl e ekg r ij s  g r o en zand ( g e e n  kalk) 
zwa r e  g r i j z e  kle i  
fijn ble ekg r ij s g ro e n  zand ( g e e n  kalk) 
zwar e g r i j z e  kl e i  
l - 5  
6 - 8  
9 - 1 9  
2 0 - 40 
4 1 - 4 5  
4 6 - 48 
+9- 5 1  
52 - 6 3 z e e r  fijn g r ij s a chtig zand ,  m et b r okj e s ,  s ilta cht ig e klei 
(kalkhou d e n d) , z e e r  fijn s c h e lp e n g rui s 
64- 7 2 - 7 7  - g r ijs achtig krijt  
Aa r dkun dig e  V e rkl a r ing - M. GJ li N C I� - 1 5  s ep t em b e r  1 9 7 1 
Kwa r tair 
Iep c r iaan e n  Lan d eniaan ( g r en s  onduidelijk "' 
v e r wi s s el de stalen ? )  
K rijt 
8. 0 0  
1 5 1 .  0 0  
1 6 5. 00 .  
Di o:: pt"l  
r.l 
5 . 0 0  
8 . 0 0  
1 07 , 0 0  
1 2 8 .  0 0  
1 3  3 .  0 0  
1 3 6 . 0 0  
1 3 9 .  0 0  
1 5 1 .  0 0  
1 6 5 .  0 0  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  206S096 1 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
St raat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten :  
Nummer :  
Lycke R .  
Mangelaarstraat 37 
8 920 Langemark 
Mangelaarstraat 37 
8920 Langemark 
West-Vl . 
33040 
Lycke R .  
057/4887 3 1  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  206 
Geologische kaart nummer : 66E 
Lambertkoördinaten : X = 4 7 4 20 
y = 1 8 1470  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 17  
Meetpunthoogte (m  + TAW) : Z2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
206S096 1 
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 138  
Diameter verbuizing (mm) : 1 68 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez i g :  j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : ( 20 ) 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : p 3 
Diepte onderkant pomp of  buis (m-mv) : 7 6  
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 967  
Putboorder : Peeters 
Boorvers lag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Ameye 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : nee 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 1 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de  j aren in bij lage : j a  
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamis ch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
3 
206S096 1 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proet uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resul taten beschikbaar b�j :  
Specit ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
j a  
30- 12-7 1 
R. U . G . Geologisch Instituut 
j a  
1 9-3-86 
20659 6 1  
206S96 1Z  
? 
nee 
Ter plaatse geweest op 1 9-3-86 . 
Normaal verbruik voor een huishouden bestaande uit 7 personen 
2065096 1 
( 2 volwassen en 5 kinderen ) .  In de maand augus tus draait de pomp 
wel eens gedurende 3 tot 4 dagen constant . 
Jaarverbruik in m3 : 1 9 7 9 :  525 ; 1 980-: 200 ; 1 98 1 : 425 . 
Monstername 1 9-3-86 : via reservoir , 1 0  m. 
ho= 41 m ;  Q= 3 , 5  m3 /h ( 1 967  ) .  
ho= 5 1 , 63 m ( R . U . G . , 1 9-3-86 ) ( gemeten t . o . v .  het maaiveld ) .  
2 0 6 S 9 6 1  
�· 
1 0 . 19 67  Ly cke Raf P o t t e s t raat te 1/dJ G Er� ARK W.B. nr. 1 Kaa!1blad : 20/6 
Maalveld : + 1 5 , 5 m 
PUTTYPE : Fi l t e rput 
STIJGBUIS : e 1 68 mm staal 
Watarpall biJ rual : - 4 1 
e 
Lengte 
m 
200 mm DIEPTE 1 3fl. 
&-. 350 aan b u e i u  
1 1 0 m + FILTERBUIS : a 
Debiet : 3 500 1/u biJ 
m 
.50 mm Lengte m =  m 
m afpomping 
Onde rw at e rpompgro e p  ACEC N r  mo teur 3 1  RP 10 5 1 6  Pomp F 70 304 3000 ) / ll • h i �  hO m 
0 
0 , 2 
Yc  3 , 5  -
L 1 df 1 2 1  -
_ 1 35 
0 , 2 donkerb ruin l em i g  fi jn z an d  - b o uw l aag 
3 , 5 los l e m i g  donk e rgeel fi j n  zan d  
1 2 1  i e pe r .  do nke rgri j z e  vas t e  plastische kl ei  - gl immm e rhoudend 
1 3 5 l o s  l anden . z an d  ( gri j sgro en ) 
1 3 8 vas t l anden . zand met  s t enen 
D / 7 ./ f- 5 2 0 6 S 9 6 1  
. l\l lJ  N.Î\V t:z EN 
, . . .. .. 
· : . .· · Afdehn(l van dt> Kempen 
Gent , · 2 3  Juli 1976 
I 
·' ' ·  
I ,fl : : • .: • 
• • : - �· • • t 
.
. . . 
. .  
. . 
. . -
........ :.,· :· Arrondis�ern�nt . . •'· ( 
' · . . . - ... . . ......... District .· . \ 
. 
- . . ·  
Nr . .  _. ... . 
·'· 
... 
Voorwerp : 
Tuinbo\nibed. ri jf Lycl�e Raf 
fl a.gge l aa rst'réJ.P.I t 3 7  
8020 lu\UGEiîi.ARK 
Tel  : 057 / 4 8  -�T 3 1 , 
N i e t  vere;tmcl e vrat erHi nn ing 
Aan de Heer Hoo fdinceni eur Di:rt!'cteur der 1·Ji jne n , . . 
- , 
. 
. . 
. -
Ti jdens mi_jn s chpuwinf:Ç van 2 2 . 7 .  7 6 had i k  ve rnomen dat · e r  i n  Cl- i  t be� . . . _: 
dri jf · e en bo t rputvo o rh< • n o.en ' wD.s van ;1.00 m cl iepte welke · v e e l · zout bevat · en al dus_ · 
niet meer gebruikt \·:ordt . 0� irt d ie r e d e n  h e b - ik . e en be z oek gebrtt_cht . a:: n boven-
vermc�d bedr i jf .  ;- ·, 
· Het bedr i j f .  he . 1  t e ,_·n put vH.n 1 1 6  m rlelke. cebo ord ia &ewe e s t  deor�de ' . .  I . 
firma . Pe eters uit Ra.mst , in de jaren I 67 o f  I 6 8 .  De prij!) vande put bedro �g 16o . ooc 
f:ra.nk. OP , de put . i s  er e <': n  onde�sedompc ·l�e pomp ge_pl aat a� va� J
. m)/u _ .welke. · z�ch ' · .· : 
' \ 
op .  e en . diept e bevindt_- v�n 60 m .  Bi j ;  rust zou de wat er�'tp.nd op 40 m st
'aan·. Over de. 
grondlagen zou men eerst ' 6 Jl ., eewo n é · aard e_ hebb'eri wa<; rna 100 1VI blauwe api:ê- en · .  · . 
· dan 12 M. z1 nd . · 
Kwal it e it van het 1-1at er 
pH 8. , 4 . 
Tot . Hardhe id 
. 
I 
. ' 
.
. 
. .
. 
· · Ti jd., Hardhe i d  
l31j jvende Har-dH . 
: . 7 , o  
7 , 0 
0 . . 
Z e er :z, <: cht 
· . . 
. .. • ' 
' . · 
. '· Chloridèn 
Fo sfor 
Kal iuni 
Magnes ium 
Calcium 
Nr..trium 
I jz e r  
Zou.càmcàntrat i e  
: 
298  _z e e r  hoo g 
0 ,5 La+.g 
1 7 , 5  middelrnat ic; 
0 , 5  z e E:r lav.g 
7 , 5 z e er '  l a a s  
+ 150 , 0 uit zon derli jk 
0 ; 45 nçrma; , l  
1 83 0  Ho o g  · 
•. 
ho o g  
.
. . 
. 
' 
· · Het onderzoek werd ge d a<m door Bodemlrundir.è Di erist · van . Bèlgi e  
Grond · � · ge waseen onder7.oek ·  � · 
Kardinaa l Nerci erla�n 92 
• i 
JOJO ·· ueverl.e e � L euven' 
!!.!. � o16 7 ··25 -426 
I ' 
.· -
I . 
Dé .ott>.l�l'l .' Hcl'dcn genomen ·door ; Dhr De jÓnge , -·Paul
-
·. 
!l� a e l a.,.r s t rà.nt 140 
. ' 
. . .  
.. •. : . 
.. \ 
- . .  
. . ". ·. . ;� 
' 
'· 
I .  
.. . .. 
• . . 
' . . . . 
. ; . \ . . - . · . ..  �.. ' · . , . . •. Ge.lu�.,re I . .  
. . • ! 
:. 
IJKSUNIVERSITEIT GENT 
Geologisch Instituut 
irekteur : Prol. Dr. R. Tavernier 
WATE R ANA LY S E  Nr .. . lP 2.06/3 ·- -
lerwc:k _____ ... , ... ... --............. -...... . ............ Li-J-Ok -K ... -.. ....... .. 
�•m c:n uur � .1 1 1  !iol.i.dilCI\Iin� 30/ 1 2/f..l .......... ·-· 
lnc:ming door . - -ll . .J 
•m van analyoe . _ ..... .. ______  .. --1 0/- 1 /72-.... --
ly.., Joor ...... ........ _ _  • .. ......... - .- . .. B • .J . • . - Il. D . .  .. 
cigralie ----
co, --- ... _ ----· . 
�iviteit (Q m ) --·-
·ssirf en, 1 ���� I \  
I 
b , 5 4  
842 , 
8 , ; 
m 
· · • . . - .. ......... · -0-- llll/L 
0 , '/3 
ni><he >tuilen, kouJ l min ( 111g I U, ) .. 9.., �L ·-
2 .. , 1 
1 , ) 2  
0 , 4 6  
1 ,_5 
ni.w:he owilen, warlil l iJ 111in ( rng I O,) 
�DStc 0-" (mg I )  . 
0. 5 d.>geo 2\J'C ( mg I) 
liuit L D. v. icnoli•.J<ine I Fr. "J .... , .. 
liL<Î! t. o. v. methyloranje (fr. ") 
(mg'l) -- --- --
ih.alo�Ui 
"-atiooc.n Fakwr mg/1 
. .. ...... 69 ' 5 '" 
. ---- .. 2 6-�-9 
mé 
- - --- --- -- - - - ---- - - - - I I 13,00 I 
I - 52 7 , 81 -22 , 949 I 
_  11.,.39 - : -0·,-2-94--1 
+ 
H(+Fe + +) 
+ 
+ 
' 
I I 
I 
I 
I 
39,096 
20,03 
12,16 
1 8,60 
27,47 
1 8,04 
1,00 
'- . 5�.68 I_ . 0 ,284- - -� 
l--2 .--1· 3- -J-9 ... .!12.. __ . 0 '  1 45 - - ·- 9 .. . ..!:!9...ê___' 
- 0 , 0.2 - -
_ Q., l .O _ __ 
··- -·- ---·--
-- 0.,..00-l -- -
-O·r006..-
Kaartblad .. ,_,. __ _ ........... -..... ...... �Lang.em.a.u ........ ---·---· 
Gemeente ........... ............. -....... -.Lang.emark . .. .... ...... _ ·-· - .. 
Peil maaiveld ............. ......... -...... _.1.5.,5 ... _ .... ____ .. ___ _  
Peil grondwater - .. 
Diepte . 1 2 1 -J J=S'-----
Kleur + troebelheid .kl eur.loQ.s .... e.n ... helder ......... -... ... 
Temperatuur van lucht (" C) ____2_,...._ ____ _ 
Temperatuur van water (" C) _ ___;1c...:;0 .. '-'0-6 � .. ·-- - -
Heuk-- ---.. ---- ---l.ooa.._. ___  _ 
Smaak -------.. ·-·-.. ·-·----.Z. �:t; ___ _ _  . . __ _ 
VcrJampingsrest/I U5"C ( mg-11) ------- ---1 .... 399 - ...... -............. .. 
\'cr;l>singsreSI/óiiO"C (mgil) ..... .....  --.--- .1 .... 3.0.4. 
Zwevende stoffen/ I U5"C ( mg/1)  ___ .. __  ..Q_,g__, _ _ .. _ 
Zwevende stolfcn/óOii 'C (mgtl)  ----· 
0 , 2  
Zwev�nde stoffen kicu1 _ ... ............... , ... _ k,L�'!,l.;t:..I,Q_Q§ ....... ___ _ 
Zwe\'&:nclc swffen �'� calcinatieverlie� - ----·--·-·-·-0·-··-�-- ----
Tutale hardheid (Fr. ") --- .. --------·--····--·-·- .21 40. 
Tijdelijke hardheid ( Fr. ") _______ " .. ___ Q.�,_l _Q _ ------ · 
Blijvende hardheid (F1 . ") ___ , ____  1._, ?1_  _ _  
· Anionen I Faktor I mg/1 mé 
-
-242---'---ó ,-825 -.. -CJ- 35,16 
so,-- 18,00 -l-4�_,�r.}-_1------2-,-9-�-
No,- 62.00 · 0 -
No.- 46,00 -----Oy-()02-- -
HCO,- 61.00 -.S-�-1-ri -- l----.1.3., }D. 
co,- 30,00 _  _18__ __ ___o_,.tiOO� 
po,--- 31,67 -- .. -0 .,-!:>-1----... -.0.,.0,1.8-
OH- 17,00 -·-··--··-- -------
,:; � / ,  2 Î •: I 23 1 �( l2 -··- ···-' Tut��� (-) 
er kingen : .. ,... _ 
- --- -·· ·- � ---- - -.1. - -- - · -
I 
_ __I 
2 0 6 S 9 6 1  
Filter nr. -
Diepte (111) -H -1 : 1 ) ,  
Gdei<.ll>o�rhroJ ( ttS(un ) 
L I ( 
SO,/C'J •• _ :1, )_ �---
Type : 
Boring nr. ---··---·.} P_�c_.:J.).,._ 
�" • Na + K + Ca -t Mg ... .. � � f._. � ... • Cl + SO, + HCO, + C08 - ·· ·-� .!.J. 
100 x (Na + K)/l:" .. -•.•. ::b. L ... 100 x Cl/l: .. . .U. L  
·1. { - 100 x SO,fl:.t. . - .. 1-<. �-
100 x (HCO,. + CO,)/l:.o. - -- �.J. L 
KJan� : ---... ··-·--·-ft-_ .. _. ___ _ 
NETPUMP EN ---------JA -----·-·- - - -NEEN 
Datum 
Pompmc\hoJl: . 
Pomptijd : von ·-- ... -..................... -.. tot ... . .. _ .....
..... ___ _ ...... . Pompduur : -.. -- ---.. ----------
Rustpeil vóór hel pompen : beneden kop bronbuis (K.B.) 
Toc:�lölnJ voan Je hrunput : 
-- .. --.. -"-----·----
·-
-
- --
---- --- · 
Specifiek debiet : - -- - ... ... bij - cvcnwichtspcil : _; ___ ....... -......................... ---· ··· - -:-K.B. 
VOORPOMP El' - ______ _  " ___ JA -·-··· ..... .. ..... . NEEN ---- -
Datum - Pumptijd : von -----· - tor - -----·- ··--· Pompduur : 
Pompmethode .. ... ---·-·-.... -.. < ... _ .... ___ . ....... ______ .... _, . . __  " .. -..... -.................................................................... --.. --- -
Rustpcil vóór het pompen : .... ... � .- -·--�--------- - +- K.B. 
MONSTERNAME. --- ---- . .  
Datum 
PompmethuJc 
Ru:ilpcil v,',ór hl'l pumpcn : 
Peil Vl\M mtm�tcrllill lll' ; 
PumptijU : v11n . ........ ........... -........ --···· tot __ " . ... .... .. -.. ·-·-- _ . Pompduur : 
.. . _ . __ .. , _ __ ___ , .. ... .. +-K.H. 
. ................ ... � .. ............ . .... ,_, ;-1\..B. Peil nJ munncrn:unc -- · .. -........ ... ... ....... ·- · . ......... . -.. -·. --;-K.H 
2 0 6 S 9 6 1  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==-=========-============== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
206S0942 
66E83 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat ,. nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put ) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Rij ksbasisschool 
Korte Iepers traat 2 7  
8920  Langemark 
Korte Ieperstraat 27  
8 920  Langemark · 
Wes t-Vl . 
33040 
Werkman 
05 7 / 488587 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 206 
Geologische kaart nummer : 66E 
Lambertkoördinaten : X = 48030 
y = 1 78900 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 1 2  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z 2  : 
(Kadast er) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
206S0942  
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 160  
Diameter verbuiz ing (mm) : 160  
D iep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
D iep te onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 155  
Capaciteit pomp of  compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
D iepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 67  
Putboorder : Beeuwsaert 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Gulinck M .  
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : nee 
Uit gevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h / d  
Debieten over d e  j aren in b ij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
in 
in 
- Paepe 
in 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
bij lage : j a  
bij lage : j a  
R .  
b ij lage : 
206S0942 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
Datum mons tername : 1 9 68 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : BGD 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttes t 
1 967 
j a  
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m / d ) : 1 , 37 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 4-3-86 . 
De put is s inds 1 9 7 6  buiten diens t . 
ho= 55 m ;  �h= 90 m ;  Q= 2 m3 /h ( 1 967 ) .  
206S0942  
Y D  
. I 2 0 6 S 9 4 2 
.\ -\ -: :  [li11ND� n�� Dl i·:'H '-.':' V .W 'l'ELGIF. 
.�� � 1 ; LANÇEMAR K - 6 6  E. 
- M. GU LIN CK - R. PAEPE 
83 (IX) 
X1é.'ii.X3èfd - PI I.'l' EP. PU 'r 
Ui ts•.>- vo e rd te LANGE.MARK 
b ' . . l J  de R. L. S. , Ko r t e  l ep e r s t r .  
t: ,, 0 ::.:- de F irma B'EE UWSAER T uit  LEN DELE DE 
d a tu m  de c em b e r  1.9 67 
To pocr�fl c ohe l i cc i nc o pen� 
t0xP.r;d d o o r  W . C LAE SSENS d e  1 3 . 2 , 1 9 67 
Oronà. '3 tal e n  ''e r z ;l mP 1 ,-1 ' J o n �· d e  aanne i n e r 
Bor ine sn1A thod ·� z n1 e t  i n s p e e l ing 
Ope e mrû J P,r--nde d o o r m :  +. e r ::  , 1 60 mm , filt e r  : 1 5 5 mm 
Gro nd.,�a t e r s  t ancl €' !1 : �oa;,o<kx��"_x�docxn�x-��x 
4 u 
b i  j ru EJ t s t and : 5 5 m t . i j rl n n :.: h r� t. porr r<· n r + 9 0  m 
m ei t  e è n  d ebi l:l t  v: ... n 2 .  0 0 0  
Hoogte van h� t. ma<... i ,"_, l ct  : 1 2  
.To tale  d i f>pte : 
· �6'­
dnmer ' . 
J 
1 60 m 
A 1\.H D DEH GH ON.D L;\ 0 RN 
(H20) 
D1 e p t n.  
r.l 
-�- - -- - - - - - - ·- -- - -- - - - - - - - - -- - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -· - - ·  .. ------
1 - Z 
a 
4 - 5 . 
6 - 7 
8 - 9  
1 0  . � 1 
g l l-1.2 
l 7-- 2 4  
� 5- 3 2  
33-'64 
65-_22 
9 7 - 1 2 8 
1 29:03 
� 34� 1 60 
1 6 1 � 1 7 4 
1 1 5 -l..'ll 
1 9 3 - 2 2 0  
2 2 1  
2 2 2 - 2 3 0  
2 3 1 - 2 3 9  
2 40 - 2 5 0 
2 5 1 - 2 7 2  
2 7 3 - 2 8 2  
b ruing r ij s  l e e mhoudend z and , g e en kalk 
bruing e el a chtig l e e mh oudend z 'an d , k alkhoudend 
g r ij s b ruin z andig l e em ,  k alkhoudend 
bruin g r ij s l e emhoudend fijn z an d ,  k a lkhoudend 
g e elachtig z andig l� em , kalkhoudend 
witg r i j z e  i e t s  z an dig e l e em , g e eri k alk 
g e elb ruinach tig l e emhoUtdend zan d ,  g e en kalk 
g r ij z e  kle i  
i dem 
idem 
iden'l 
i d. cm 
idem 
i d em 
' idem , met hou t r e s t en 
g r ij 2'. c  kle i  
idem 
i dem 
idem 
g r ij s g r c e n  z e e r  fijn z and 
i d em 
idem 
i dem 
i dem , m et kl e ibr okken 
g r ij sg r o e n  fijn z andr i j ke kle i · 
A ar dkun dig e V e r klar ing - M. G U L IN C K - R. P.AE PE - 1 0 . 1 . 19 69 
K wartair 
I e  p e r iaan (Y c) 
Lan d eniaan 
0 .  0 0  - 5. 5 0  
5 .  5 0  - 1 1  0 .  0 0  
1 1 0 . 0 0 - 1 4 1 . 0 0 .  
l .  1)0 
1 ,  50 
2. ,  5\l 
:L �0 
4,  �0 
5 , 0 0  
5 .  5 0  
6. 0 0  
8 , 0 0  
1 2. 0 0  ' 
I 6. o o  I 
3 2 . 00 I 48 . 0 0  
64. 0 0  i 
66. 5 0  ,1 80 . 00 
8 7 .  oo 
I 9 6. 0 0  
1 1 o . oo I 
1 1 0 , 5 0  I 
1 1 5 . 0 0  
1 1 9. 5 0  
l 2 5 . 0 0 J 
1 3 6 .  0 0  
1-4 1 .  0 0  
i 
I 
! 
I 
' 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
206S0 943 
66E7 9 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
S t . -Paulus Rus toord 
Zonnebekestraat 7 1  
8920 Langemark 
Zonnebekestraat 7 1  
8920 Langemark 
Wes t-Vl . 
33040 
Top 
057 / 4 88 1 7 3  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  206 
Geologische kaart nummer : 66E 
Lambertkoördinaten : X = 48640 
y = 1 7 8 7 7 0  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 5  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
206S0943 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 14 5  
D iameter verbuiz ing (mm) :  14 0 - 1 1 4 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capac iteit pomp of  compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
D iepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
1 964  
Beeuwsaert 
j a  
j a  
Legrand R .  
Landeniaan 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h / d  
Debieten over de j aren i n  bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatis ch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in b ij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 , 5  
206S0943  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
=•==========�=========c=========;�=== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd )  nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j .: 
Specifieke capaciteit (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Kontakt april 198 6 . 
j a  
9-77 ' 9-1-86 
Becewa 
j a  
j a  
puttest 
1 964 
j a  
1 , 92 
ho= 55  m ;  h= 80 m;  Q� 2 m3 /h ( 1 9 6 4  ) .  
206S0943  
MVK . 
2 0 6 S 9 4 3  
PL . LANGEr.URK 66 E Aardkundige Dienst 
van Belgi ij . 
R .  LEGRAN1) . 
Nr . 79 . ( IX) 
�itifl - FILTERPUT 
ui tgevo erd te  LANGE�  
bij be t Rus t� ord St . Paulus , 
c . o . o .  
do or de firma EEEUWSAERT , Lende l e de . 
Datum apri l 1 9 64 
Topographi sche ligging op-
PI L ang emark ó6 E. a ! f.9 (ZC) 
getekend do or W . CLAESSENS , de 3 . 6 . 1 9 64 
Grondst alen ver z ameld do or de aannemer . 
Boringsme thode : m e t inspoe ling . 
Ope envolgende do orme ters : 1 4 0  mm - 1 1 4 mm . 
Grondwaterstanden do or de e erste maal waargenomen : 
bi j ruststand 55 rn ti j dens he t pompen 80 m 
me t een debi et van 2 . ooo 1/u 
Ho ogte van het maai ve l d  : 1 5  
Total e  di epte . 1 45 m 
- - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 
2- 2 3  
24- 2 8  
Gee l  z and . 
Gri j z e  kle i . 
Kwartai r .  
Gro enachtig fij n  z and ( ge spo e ld) • 
1 te put .  
( 1 3 . XII) 1 9 63 
0 . 00 - 5 . 00 
5 • 00 - 1 1  5 • 00 
1 1 5 . 00 - 1 40 . 00 
28 - 3 3 ,  i dem , me t gri j z e  klei ve rmengd . 
AARDKUNDIGE VERKLARING - R .  LEGRAND , 1 0 . 6 . 1 9 64 . 
Kwart ai r  : 0 . 00 - 5 . 00 
Iepari aan : 5 . 00 - 1 1 5 . 00 
Landeni aan- : 1 1 5 . 00 - 1 4 5 . 00 
2 de put i 
( 3 0 . IY) 1 9 64 
0 . 00 
5 . 00 
1 1 5 . 00 
5 . 00 
1 1 5 . 00 
1 4 5 . 00 
2 0 6 S 9 4 3  
H e n r i  V I A E N E  lEPER. d e --···---- --··-----·····--·····--
Architekt - Urbanist Kiplinglun 1 Toltlona : 057/203.56 
Pootcheckreken log : i089 58 
Ter r �rulnr i s a ti e  v an d e  to e s tand , b e zo rg i k  
U hi c r · o nJ e r  i n  d e  v o l r o rtl e c1 8 g e p: ev ens cl i e  g e v 1  aagd vvo rel en. 
1.� .  l ) e  b evo lld ng v a n  lJ e t  p: e s t i cht ( R em tal per s o ne n ) t e  
v e rme ni gvuld i g en me t 200 1 w a t e r per d ag . 
7 .  b o r ing me t b ui z en 
ü .  Di epte : 1 1. �5 me t e r s  
- cl.i atn e t e r  v nn cJ. e  put : I / �0/I I �B nun - l OI.J./I I / �  mm 
- w i n ni ng sme toc1 e : me t i n spo e l i ng 
- c apac i t e i t :  2 ,  ij m3 per uur 
- type 0 1 1  v c rmo g e n  v n n  d e  mo to r : 'l'y pe V/\.I-l'l'ORH. l� 
J·\o e r s : l5 U mm lJi mne ter cyl : I5U m/m 25 0 to e r e n  per nm 
- 5 111:' 
9 .  i n  u e  i ne; e b ui scl e gr acht vo o r aan he t Hus to o rd .  
lH j cl e a nnvr n : :w el i el l e n  g e v o e e;d : 
a ) 1md a s tr a� , l  p l a n  ( A f zo n<9 e r l j. j lc plRn ) 
v an he t Hus too rcl me t o mJ. i g r e ud e  r:rond . 
b ) 
Aan t e  v r ne:en R a l l  <l e I !  e e r  n ew a ard er v an l1 e t  karl a s  ter , 
J ,nzw e H e i  7 l l r u m:.e me t hi e rb i j r· evo ecd fo rmul i er . 
�3 t a:fk·'' Rr t o p  
•r e b e'N't',rm : s c h a a l  I /I ojooo ( J .anc emark 20/6 ) M i l i t a i r  G e o g r af i s c h  I n s t i tuut 
Do c umentati e c en trwn 
Abel i j  t er I\ mne J. · en 13 HRU� f::H;r. (4 cFD) 
Hopend e 
h ebb en , b i ecl i lc l! 
mi j n  ho o g a ch t i ng .  
hi ermecl e aAn U w  v l' aR g  vo ld aan t e  
Ui julle er d e  G e lcre
-
tl;�a d e  v e P z ek e r i n g  
L - ----� -...  ...� . .,..-····--- - . 
MI.NI.STER.r�; �"���n \f"i"l � . { �: n�· .. i�· r �: i ! , 1 J  
��1; VAJ7 Jr!J�· - � �:: �-� -�·} ;  · 
,\ , ."1 
2 0 6 9.,.9 4 3  
1 1  1 0 5 6 0 
GE:.ONDHEI L'S .:N ::;n:c 'l'J. B 
We s ·t; •• VJ m�win:r-•Jn . 
Ik he ;� d ('� c •:J r  1i .;(! J o t •.:;:ï. r- c, -t.·m ck. i. •i'' v.·��t•:tront�eding (aa ) ,  du o::­
U aangev:r.L"1.C.t;�·.: j ._.,_ , J :·;w ·, ;d n ui ;: ',= lo.g ( •Jll ) G'lf (c;a.ven ) 
.,_ è.� in. r·. e�::::.r ,. - --··-··--·- -·-
- ·tctnl,:l.,aC' ::: · ·nr! : :.::0 raintJ. +.-:.:.n ·· •wL:�r . •  . - - - --------- - · -- - . -- .. 
··· en ,_._T j �"'·P:-nr? r : ---- · --· · -- --
i> · l• o :' m-::-t t ;.:1r; ko m t  ;,•rr.> :::.rse l l i j ! •. l. :.  .:! I'. Yl hn' t  v é!.n de ae, lpu t 
r :t1/ • • f  d e  ·.ruLi.•� :i. .;;pn t �  rl n • :r· .: l 'onctbe :.:. 0 t:,C::.•J l .Lng v:..:::-:. do pomp i n ­
s tB. l : u  t L: . 
I ,  l lt::L �l � · !d, ·,r�: .�J :::.r,.li-" � r. c_,; 1 v u i .Ln i. Hpu t. ,  
;? r�."" ·:� i...; � 1  t \'" Qll  -�_-:o a:;· .��·ls -i;�!.lle t i P  o 
., J l "  • ··. L t·· f ·· I . ' ·' l' ,<  , ., ,·, .  ' ' J J ·· . , I'r1 � ., .. . . . . "" 1'�-v� l l  '"i.; '·"12 X "  .; n l.' c.--ï n ., ..J •  _ ( , '/ . . . . ... "' � ,  "' . l. r� . c . v  .. ,, l:I A. · r . v  t . -'- L> -'  � ..�.. L, .L �: 
:_;,11 a::.nbro:1 �· :•L v·�·.-�' -:. Gn ll l) •.;·;·e ·;, ::.. l.L·: i d  k.2. e i no ke i en on ·· ' ')0 iji· 'l �. u.,.H:.n:i. UJ.I�'ul faa t o f  '.'-H i l  n.nè :;,r •nt s m e t t ines �-
", • .J..· -�� ,: ,. L \ .t.a """" ' ""  ..; . . I � 
��:S 7D !i l'II5 J:Jf, I!i'J PEC'l'Et TR, 
(_ ,•' ffi� 
------
--1 !1 7-o  9..oo 
-1 � ?1 I � 
-1 � lt ÛJO 
---19 13 �Ao 
.-1 9  t� . � . 
-1 � ?5 3io 
A 9 :t6 3co 
15 7 f  loo 
-1!J rB • 0 . 
.-1 <3  8o 
--1�8( 'J..J>o 
�9 8t 1t.D 
o,J?e..dvr..� \IJ.lo. � we.l-rA. : � duö.Vt� 
tld A3lf. 
& - ro.\h._ , 3So ,111� M 
r� �Ra.Qt� ·. o 
HthdR�d � ·11.., 8 Of Tot� 
� tt  : SI1.>L 
PD., -- , �5.3 '1 /eJ-
H Hh  : o 
tfo1-
: -o (Ó. H : 6, 1 , /P.:J-
2 0 6 S 9 4 3 
2 0 6 S 9 4 3  
3ELGISCH STUDIE- EN DOCUMENTATIECENTRUM VOOR WATER 
n r: c E w A  
c �rr � : . c o i .SCI I I r 'ST! 1 ' : ' r '  
1-:: 1 i ] ·:;; laan 271  
SECTIE WATER B E ( E w A SECTIE LUCHT 
8000 G E N r  
r � 1 . cn l -22.57.1 5 
Afdeling Vlaanderen 
R9�1ER 44 9000 GENT 
Tf:C-i99�6 11 teestef-.4.-1�5-
B.T.W. 402.381 .833 
0/Ref. : LB/lk 7 7 - 3  99 
Mi j ne Her en , 
-1 
0 . C  . M . W . lANGEMARK - POE LKA PE LLE 
Marktp l e in 24 
1._ 
8 92 0  LANGEMARK - POE LKA PE LLE 
GENT, 2 1  september 1 97 7 . 
_ .. 'I 
_I 
W i j  z i j n  zo vr i j  U h ieronder de re su ltaten van de a n a lyse n , 
d ie u itg evoerd werden op het water van e e�oorput d a t  g ebr u ikt 
wor dt i n  het R u s t oor d , te laten toekome n . 
Ge le idb a arhe id pS /cm 1 . 9 30 
pH 8 , 3 2  b i j  2 4 ,  5 ° c 
Ch lor iden mg /1 3 50 
0 - fo s faten mg P0�--/1 0 , 5 3 
N-NH 3 mg /1 0 
N-NO 2 mg /1 0 
N-NO 3 rng /1 0 , 10 3 
Feno l index rng /1 0 , 0 5  
Tot a l e  h a r dh e id O F  2 , 8  
C a lc i um mg /1 6 , 1 
TA P O F  5 
TAM OF 5 1 , 3 
I J z e r  mg /1 0 
Oxyd e erba arhe id (warm ) door 
KMno4 mg o4 /l 2 , 93 
Kleur rng P t-Co /1 1 2  
Bereken ing van d e  korr o s iv it e i t  t . o . v .  caco3 o f  a a nkor s t ings­ver rnoge n 
Geme t e n  pH b i j  2 4 , 5 °  C 
pH-evenw i cht 
pH- s t ab i l i s a t ie 
S t ab i li s at ie- index 
8 , 3 2 . 
8 , 1 8 . 
8 , 2 8 .  _ 5  - 3 , 14 . 10 Mo l/1 C aco3 • 
. .  I . .  
2 0 6 S 9 4 3  
CE BEDEAU -BE CEWA v . z .w .  2 /  . .  
De s t ab i l i s a t ie - index g ee ft het a a nt a l  mo l . c a co 3 d a t  in o p lo s s ing g a at ( ind ien pos i t ie f )  of dat z i ch a fz e t  ( ind ien 
neg at i e f )  om de s t ab i l i s a t i e-pH te bere iken . I n  d i t  g ev a l  
pr ec ip i t e e r t  3 , 14 mg C a co3 /l doch deze zeer l icht e  a fz e tt i ng i s  zeker onvo ldoende a l s  óe s cherming s la ag . Het voorkomend 
zoutgeh a lt e  ver s terkt het korr o s ie fenome e n  e n  d i t z owe l voor 
s ta a l ,  g a lvan i s é  o f  koper . 
Het hoog zou tgeha lte ( g e le idba arhe i d , ch lor i d e n ) ma akt h et 
wa ter - v o l g e n s  de E E G  r icht l i j nen e n  d e z e  v a n  de OMS -
ong e s ch ikt om a l s dr i nkwater ver dee ld te wor d e n . 
Hoog achtend� 
I ,. -�-::z:r;�<?Á-� ( ( f?· .--- .-- (..;. 
---- - � 4 · 
."...-- L .  BE TTENS , 
Onder z o ek s le id e r . 
2 0 6 S 9 4 3  
C ENTR U M  VOOR D E  STU D I E  VAN WATER, B O D E M  E N  LU CHT v.z.w. 
Krllgslaan 28 1  9000 GENT 
(09 1 )  22 77 59 Tel. :  (091) 22 57 1 5  toestel nr. 2 1 05 
GBM: 290-001 6837-77 BTW : 4 1 8.505.906 
Uw kenmerk: Uw br ie f 2 6  . 12 .  8 5  
Ons kenmerk : MV /CR /86- 104 
S tud ie : 8 6 . 0 1 . 82 
Ge ach t e  He e r , 
r 
L 
O . C . M . W . La ng emark 
t . a . v .  Dhr . T op 
Z onnebeke s tr a at 7 1  
8 9 2 0  LANGEMAR K  
9000 Gent, 2 8 j a nuar i 1 9 8 6 . 
H ie r b i j  late n w i j  U de a na lyse r e s u lt a t e n  t oekome n v a n  
twe e s t a l e n  bemo n s t e r d  o p  9 j a nuar i 1 9 8 6 . De s t a le n  
wer d e n  door h e t  BECEWA opg e nome n .  
S ta a l  1 : S t a d swat e r  a fg e t apt in de keuke n . S ta a l name 
na 5 m i n . door s tr om ing . 
S t a a l  2 Boorpu twater . H e t  s t a a l  we r d  na 5 m in . ä oor ­
s tr om i ng g e nome n a a n  e e n  kr a a n  nab i j  de inkom . 
S t aa l 1 S ta a l  2 
Ge le idbaarhe id ;us /cm 8 8 7  1 . 7 9 9 
O-P04 mg /1 0 0 , 3 2 1 
NH - N  3 mg /1 0 , 12 4 0 , 12 3 
N02 -N mg
/1 0 , 001 0 , 0!) 9  
N0 3 -N mg /1 1 , 7 5 8  0 , 3 60 
T . H .  OF 3 7 , 8 3  2 '  82 
Fe mg/1 0 , 0 1 7  0 , 0 7 2  
KMno4 mg o2
/l 1 , 3 1  1 , 6 2  
Koo lwa te r s t o ff e n  mg /kg <o , o l 0 , 2 4  
...J 
. 2 0 6 S 9 4 3  
Het s t a d swat er i s  chemi sch dr inkb aar . 
Het boorputwater h e e ft e e n  hog e r e  g e l e idb a arhe id e n  
be vat e e n  ontoe l a atbaar geha lte a a n  koolwa t er st o f fe n . 
De verontr e in ig ing i s  he t gevolg van g a s o il o f  l ichte 
st ooko l ie . Het betr e ft g e e n  benz ine . 
Het boorputwater i s  b i j g ev o lg o ndr i nkba ar . 
S te e d s  ber e id z i j nde U v e r d e r e  inl icht ing e n  te ver s cha ffen 
verb l i j v e n  w ij i nm idde l s  
Hoog a ch t e nd 
--- · , �  �--
/' IJ - .  � - �...._ __ _ 
_ /;;q.:: . .__,.. _ __ __ ... ... .. -· 
:_:::.;. 
M � .... ..Vefc �uys s e  
_,.-
T e ch n . D ir .  BE CEWA 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===== ================:=== 
Voorlopig nummer : 206S 14 93  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten :  
Nummer :  
Vandenberghe 
Zonnebekestraat 3 1 a  
8920  Langemark 
Zonnebekestraat 3 1 a  
8920 Langemark 
West-Vl . 
33040 
Vandenberghe 
05 7 /4 8 9055 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 206 
Geologische kaart nummer : 66E 
Lambertkoördinaten : X = ( 48280)  
y = ( 1 7 9070)  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 1 4 , 2 5 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadast er) plan met j uiste l igging , in bij lage : 
206 S 1 4 9 3  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landen i aan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================�================= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 2 9 , 2  
Diameter verbuizing (mm) :  1 0 1 , 6  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 1 2 9  
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
109  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 94 0  
Vyncke A .  
Boorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
1 , 2  m3 /h 
opm h/d 
Deb ieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of  dynamis ch :  
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
206S 1493  
3 / . m J
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  PO��PROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum: 
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt mei 1 986 . 
Werkingsduur : 45 min . tot 1 h per dag . 
Q= 3 m3 /h ( Vyncke , 1 940 ) .  
206S 1 4 9 3  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
= = = = = = = = = = = = = = = = ·= = -======= 
Voorlopig nummer : 206S 1 1 30 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon :  
Aantal putten : 
Nummer : 
Vandenberghe G .  
Pottes traat 3 
8 920 Langemark 
Pottestraat 3 
8920 Langemark 
West-Vl . 
33040 
Vandenberghe 
05 7 / 489249  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 206 
Geologische kaart nummer : 66E 
Lambertkoördinaten : X = 48980 
y = 1 8 2 7 90 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z l  : 1 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadast er) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
206S 1 1 30 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 4 1  
D iameter verbuizing (mm) :  1 65 , 1  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 1 18 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 1 4 1  
Lengte f ilter (m) : 23 , 8  
D iameter f ilter (mm) :  50 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : p 
Diepte onderkant pomp o f  buis (m-mv) : 95 - 100 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diep te startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : (j a) 
S chema van de put in b ij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 980 
Putboorder : 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of  dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : 
opm 
206S l 1 30 
3/ . m J
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Landeniaan 206S l 1 30 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium: 
Result aten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd)  nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt maart 1 98 6 . 
D ebiet : verbruik voor een huishouden bestaande uit 2 volwas sen personen 
en 4 kinderen . 
�L,�  fM r- o/ �.te> 
Sr��b� f �6S, I 
:rJt-eA bw.o q, fo 
0 
6'7-
2 06S1 1 3 0  
..:D �Tè._ � .-1 L, l fl7J 
..-Dto.o..� - --11 7 lhî -cbnqc�l \-d· ,Ma-n, 
- 2!J .8trr\ 
�V) cDf 1f..t J lh') 
boF of � 1 1. � /l?)  
..t •. k.l-: �= 't.. "Ö- 2s ��t-. a.Jrf1 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Ieperiaan en/of Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=-=-=====-====-::::=-===:======= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
206S0951  
66E87 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . ( put ) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Verkinderen G .  
Zonnebekestraat 66  
8 9 20 Langemark 
Zonnebekestraat 66  
8920  Langemark 
West-Vl . 
33040 
Verkinderen G.  
057/48837 9 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  206 
Geologische kaart nummer :  66E 
Lambertkoördinaten : X = 48700 
y = 1 78 500 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 5  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
206S 0 9 5 1  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Ieperiaan en/of Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 4 8  ( 1 10 ) 
Diameter verbuiz ing (mm) : 1 6 5  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 1 à 1 , 2  
D iameter f ilter (mm) :  1 10 - 1 20 3 Capaciteit pomp of compressor (m /h) : c 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 70 
Behiels 
Boorverslag : j a  in bij lage : j a  
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
j a  in bij lage : j a  
Gulinck M .  - Laga P .  
I eperiaan en/of Landeniaa 
in bij lage : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de  j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen statisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
opm 
206S095 1 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
206 Ieperiaan en/ of Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
Datum mons tername : 1 9 7 2  
Laborator ium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : BGD 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 1 8-6-86 . 
Q= 3 m3 /h ( 1 9 7 0  ) . 
2068095 1 
Het opgepompte water wordt door 2 huis gezinnen gebruikt : Verkinderen G .  
( 5 pers . ) en Anckaert G .  ( 6 pers . ) ,  Zonnebekestraat 64 . 
Verkinderen z ou ongeveer 1 m3 water per week nodig hebben . 
Anckaert start in augustus met een kwekerij en z al er misschien 
gebruik maken van het boorputwater . 
V o1g ­
nuln m e r  
1 
2 
3 - 1 0  
1 1 - 1 2  
Y n  
Pl. LANGEMARK 6 6E .  
2 0 68 9 5 1  
AAR D K U N DIGE DIE N S T  VAN BE LGI E 
M. GU LIN CK - P .  LAGA 
N r  8 7  ( IX)  
laxa.Jl8 - F ilterput  
Uitgevoerd te LANGEMARK 
B . .  de Aannem e r  VE R KINDE RE N , Z onne b e ke s t r .  6 6  lJ 
Door de fir m a  B E IH E LS uit WE T T � RE N  
Datum 1 97 0  
G r ondetalen ve r :z.am el d door de b o o r m e e s t e r  
T opografis che ligg ing op getekend door 
B o r ing s m e thode : � m e t  in sp eeling 
W .  CLAESSENS de 2 8 .  4. 1 9 7 2 
Op e e nvol g e n de do o r m e t e r s : 1 6 5 m m  
G r ondwater s tanden : bj. j  r u s t stand : 
T ijdens het p ompen 
M e t  e en debiet van 3.  0 0 0  1 /u 
Hoogte van h e t  m aaivel d ,  � 
T otale diep te : 
1 5  
AAR D DE R GRONDLAGE N 
b :·uin g e e l a c h t i g e  l e e m  
fijn g e e la chtig z an d  
grijze kle i  
kle i en g r i j z e  s il t ,  g e e n  kalk 
{H 2 0 )  
Aa r dkun di g e  V e rklar ing - M .  GU LIN CK - P .  LA GA - 2 .  3 .  1 9 7 3  
Kwar t a i r  
Ie p c r iaan 
o. o o - 4. 0 0 
4.  0 0  - 1 48 .  0 0  ( ?  ) .  
Diepte 
m .  
2 .  00 
4. 0 0  
1 1 2 . 0 0  
1 48 .  0 0  
I PUNTENKAART I 
l : 
i . I 
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